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1. Uvod 
1.1. Problem istraživanja 
 
Ugostiteljska poduzeća nositelji su znaĉajnog dijela turistiĉke ponude, te se kroz 
njihovo poslovanje realizira relativna većina turistiĉke aktivnosti, što ukazuje na 
vaţnost modela poslovanja ugostiteljskih poduzeća. Odrţivost poslovanja 
ugostiteljskih poduzeća temeljna je ekonomska aktivnost koja proizlazi iz same misije 
njihova postojanja.  
1.2. Predmet istraživanja 
 
Predmet ovog rada analiza je temeljnih odrednica odrţivosti poslovanja ugostiteljskih 
poduzeća na primjeru Republike Hrvatske, posebice u segmentu strukture i 
popunjenosti smještajnih kapaciteta ugostiteljskih objekata, kao i certifikata odrţivog 
poslovanja koji predstavljaju jasno opredjeljenje ugostiteljskih poduzeća, odnosno 
objekata koja ih posjeduju  ka odrţivom modelu poslovanja. TakoĊer, analitiĉki dio 
rada ukazat će postoje li potrebe za odrţivim inicijativama na trţištu usluga 
smještaja, hrane i pića te u kojem smjeru treba razvijati odrţive inicijative 
ugostiteljskog sektora. 
1.3. Istraživačke hipoteze 
 
U ovom istraţivanju postavlja se glavna hipoteza: 
H0: Odrţive inicijative ugostiteljskih poduzeća jamĉe odrţivo poslovanje 
Iz glavne hipoteze proizlaze sljedeće hipoteze: 
H1: Potreba za odrţivim inicijativama ugostiteljskih poduzeća je znaĉajna 
H2: Ugostiteljski sektor Republike Hrvatske nije u okvirima odrţivog 
H3: Odrţivost poslovanja ugostiteljskih poduzeća uvjetovana je motivom dolaska 
korisnika usluge smještaja 
H4: Model vertikalne diversifikacije ponude izvan smještajnih turistiĉkih proizvoda 
vodi ka odrţivosti poslovanja ugostiteljskih poduzeća 
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1.4. Ciljevi istraživanja 
 
Osnovni cilj navedenog problema i predmeta istraţivanja te istraţivaĉkih hipoteza je 
utvrĊivanje potrebe za odrţivim inicijativama ugostiteljskih poduzeća i pronalaţenje 
modela koji moţe rezultirati odrţivim poslovanjem ugostiteljskih poduzeća kao 
izrazito sezonskog sektora. 
1.5. Metode istraživanja 
 
U ovome istraţivaĉkom radu analitiĉko - teorijskog karaktera, korištene su sljedeće 
metode istraţivanja: 
Metoda analize – postupak znanstvenog istraţivanja rašĉlanjivanjem sloţenih 
pojmova, sudova i zakljuĉaka na njihove jednostavnije sastavne elemente. 
Metoda deskripcije – postupak jednostavnog opisivanja ili oĉitovanja ĉinjenica, 
procesa i predmeta u prirodi i društvu te njihovih empirijskih potvrĊivanja odnosa i 
veza, ali bez znanstvenog tumaĉenja i objašnjavanja. 
Metoda indukcije  –  sustavna primjena induktivnog naĉina zakljuĉivanja kojim se na 
temelju analize pojedinaĉnih sluĉajeva dolazi do općih zakljuĉaka. 
Metoda dedukcije – sustavna primjena deduktivnog naĉina zakljuĉivanja u kojem se 
iz općih sudova izvode posebni i pojedinaĉni zakljuĉci. 
Metoda komparacije – postupak usporeĊivanja istih ili srodnih stvari, predmeta ili 
pojava, odnosno postupak utvrĊivanja sliĉnosti i razlika meĊu njima. Svrha ove 
metode je utvrĊivanje odnosa i veza, struktura, funkcija i svojstava barem dviju 
pojava ili predmeta. 
Metoda apstrakcije – odvajanje nebitnih te isticanje bitnih osobina odreĊenog 
predmeta ili pojave istraţivanja. 
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1.6. Struktura rada 
 
Rad je strukturno razraĊen u dvanaest poglavlja, ukljuĉujući uvodni i zakljuĉni dio te 
saţetak. U uvodnom dijelu definira se problem, cilj i metode istraţivanja te 
istraţivaĉke hipoteze. U prvom dijelu rada razraĊuje se odrţivi turizam, meĊunarodne 
inicijative za odrţivi razvoj turizma, certifikati odrţivosti te sama ugostiteljska 
djelatnost. U drugom dijelu rada analizira se odrţivost poslovanja ugostiteljskih 
poduzeća u Republici Hrvatskoj te istiĉu primjeri dobre prakse odrţivog poslovanja. U 
trećem dijelu rada obraĊuje se odrţiva inicijativa ugostiteljskog poduzeća na primjeru 
projekta Barban Riviera Sustainable Resort i model odrţiva poslovanja ugostiteljskog 
poduzeća primjenom vertikalne diversifikacije ponude izvan smještajnih turistiĉkih 
proizvoda. U zakljuĉnom se dijelu navode spoznaje utvrĊene istraţivanjem.    
1.7. Doprinos rada 
 
Odrţive razvojne procese moguće je realizirati iskljuĉivo punom prisutnošću ljudskog 
ĉimbenika. Upravo onoliko koliko ĉovjeĉanstvo ulaţe u odrţivost, toliko će i opstati. 
„The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones“ 
John Maynard Keynes 
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2. Održivi turizam i međunarodne inicijative za održivi razvoj 
turizma 
 
Odrţivi razvoj definiran je 1987. godine pod okriljem UN-ove Svjetske komisije za 
zaštitu okoliša i razvoj, kao razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija bez 
ugroţavanja sposobnosti budućih generacija u zadovoljavanju svojih potreba te 
poĉiva na tri stupa, uravnoteţen ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita okoliša.1 
S aspekta odrţivog razvoja, Svjetska turistiĉka organizacija (UNWTO), odrţivi 
turizam takoĊer definira na postulatima ekonomske, ekološke i društvene odrţivosti u 
svim oblicima turizma i svim vrstama turistiĉkih odredišta. Kako bi se uspostavila 
odgovarajuća odrţivost potrebno je uspostaviti ravnoteţu izmeĊu tri navedena 
postulata.2 
Prema Svjetskoj turistiĉkoj organizaciji odrţivi turizam treba: 
1. Osigurati optimalnu upotrebu prirodnih resursa kao kljuĉan element razvoja 
turizma, odrţavati i unapreĊivati ekološke procese te oĉuvati prirodu i biološke 
raznolikosti. 
2. Poštivati društveno-kulturnu autentiĉnost zajednica domaćina, oĉuvati 
materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, oĉuvati tradicionalne vrijednosti te 
pridonijeti meĊukulturalnom razumijevanju i toleranciji. 
3.  Osigurati dugoroĉno odrţive gospodarske aktivnosti pruţajući društveno-
ekonomske koristi svim dionicima gospodarskih procesa, ukljuĉujući stabilnu 
zaposlenost, prihode i povoljne socijalne prilike za zemlju domaćina te 
doprinos smanjenju siromaštva.3 
Kako bi turizam postao odrţiv potrebno je informirati sve relevantne dionike, 
potrebna je snaţna volja politiĉkog vodstva kako bi se stvorio društveni 
konsenzus oko vaţnosti odrţiva turizma te participacija svakog dionika u procesu 
odrţivosti, vrlo znaĉajnom za budućnost. Odrţivi turizam neprekidan je proces 
                                            
1
Dostupno: www.un.org/en/ga/president/65/issues/sustdev.shtml (pristupano 15. listopada 2018.) 
2
Dostupno: http://sdt.unwto.org/content/about-us-5 (pristupano 15. listopada 2018.) 
3
Dostupno: http://sdt.unwto.org/content/about-us-5 (pristupano 15. listopada 2018.) 
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kojeg je potrebno pratiti, nadograĊivati preventivnim i korektivnim mjerama te 
uĉestalo promovirati kako bi se odrţao kao uspješan i trajan proces.4 
2.1. Turizam kao generator rasta 
 
Turistiĉki razvoj ne predstavlja uzajamni odnos nekoliko ukljuĉenih faktora, već se 
razvoj odvija sinergijski, odgovarajući na pobude jaĉeg ili slabijeg intenziteta. 
Turistiĉki sustav pokreću vanjske sile, no on posjeduje vlastitu dinamiku te se 
unutarnji procesi mogu brţe ili sporije odvijati ali ih nije moguće zaustaviti ili 
individualno pokrenuti. 
 
Slika 1.  Prikaz dinamičkog modela rasta generiranog razvojem turizma 
Izvor: H. Müller, Turizam i ekologija, Zagreb, MASMEDIA d.o.o., 2004., str. 34 
 
                                            
4
Dostupno: http://sdt.unwto.org/content/about-us-5 (pristupano 15. listopada 2018.) 
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Slika 1. prikazuje dinamiĉki model rasta generiranog razvojem turizma koji se oslanja 
na pet pogonskih kotaĉića. Rast pokreće turistiĉka potraţnja, proces se odvija 
spiralno, odnosno samostalno raste i samostalno odgovara na izazove. Poljoprivredu 
pokreće rast potraţnje za poljoprivrednim proizvodima potaknut rastom turistiĉke 
potraţnje što povećava blagostanje lokalnog stanovništva kojem je omogućeno 
uspostavljanje trţišnog odnosa. Priroda i krajolik resursi su koji se troše odvijanjem 
turistiĉkih aktivnosti, pri ĉemu dolazi do pada potraţnje ukoliko razvoj nije odrţiv. 
Turizam snaţno djeluje na kulturu kroz prisutnost nerezidenata, posebice kroz 
izravne inozemne investicije, inozemnu radnu snagu, oslabljenu poljoprivredu, 
promet nekretnina, što sve zajedno negativno utjeĉe na rezidente te povećava 
vjerojatnost neodrţivosti ukoliko se pravodobno i pravovaljano ne regulira. Razvoj 
turizma generira nova radna mjesta a time i dohodak, što pak dovodi do rasta 
blagostanja koji izaziva fluktuacije na trţištu rada i migracija.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
5
H. Müller, Turizam i ekologija, Zagreb, MASMEDIA d.o.o., 2004., str. 35. – 36.  
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2.2. Međunarodne inicijative za održivi razvoj turizma 
 
Globalni izazovi nameću nova shvaćanja prirode i okoliša, stoga na meĊunarodnoj 
razini postoje inicijative za odrţivi razvoj, dok su pojedine usmjerene iskljuĉivo ka 
odrţivom turizmu, odnosno ugostiteljskom sektoru. 
2.2.1. Turizam i ciljevi održiva razvoja 
 
Razvojna platforma Svjetske turistiĉke organizacije (UNWTO), Turizam i ciljevi 
odrţiva razvoja (Tourism for SGDS, Sustainable Development Goals) odobrena je od 
strane Opće skupštine UN-a 25. rujna 2015. godine u okviru Plana za odrţivi razvoj 
do 2030. (2030 Agenda for Sustainable Development Goals).6 
Platforma Turizam i ciljevi odrţiva razvoja (Toruism for SDGS) predstavlja sveopći 
poziv na suzbijanje siromaštva, zaštitu planeta i osiguranju mira i prosperiteta kroz 17 
ciljeva: 
1. Bez siromaštva –Turizam kao najveći i najbrţe rastući svjetski gospodarski 
sektor u mogućnosti je stvoriti brţi ekonomski rast te pruţiti prihode kroz 
otvaranje novih radnih mjesta. 
2. Bez gladi – Turizam moţe potaknuti odrţivu poljoprivredu promicanjem 
proizvodnje i opskrbe hotela te prodaji domaćih proizvoda turistima. 
Agroturizam moţe stvoriti dodatne prihode i dodatnu vrijednost turistiĉkom 
doţivljaju. 
3. Bolje zdravstvo – Porezni prihodi stvoreni turizmom mogu se ulagati u 
zdravstvo i zdravstvene usluge, poboljšati zdravlje majki, smanjiti smrtnost 
djece i sprijeĉiti bolesti. Prihodi koji se ostvare posjećivanjem zaštićenih 
podruĉja mogu se takoĊer ulagati u zdravstvo. 
4. Kvalitetnije obrazovanje – Turizam je u mogućnosti poticati inkluziju, 
ulagati u obrazovanje radne snage koja je kljuĉna za razvoj turizma. 
Turistiĉki sektor pruţa mogućnosti izravnih i neizravnih poslova za mlade, 
ţene i skupine osoba s posebnim potrebama koje bi imale posebnu korist 
od obrazovnih programa. 
                                            
6
Dostupno: http://tourism4sdgs.org/the-platform/  (pristupano 18. listopada 2018.) 
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5. Ravnopravnost spolova – Turizam moţe osnaţiti status ţena u društvu 
pruţanjem poslovnih prilika te im na taj naĉin otvoriti prostor i u ostalim 
društvenim segmentima. 
6. Ĉista voda – Uĉinkovito korištenje vode u turizmu, kontrola zagaĊenja i 
uĉinkovitost tehnologije mogu biti kljuĉne za oĉuvanje najdragocjenijih 
resursa. 
7. Pristupaĉna i ĉista energija – Turizam kao energetski intenzivan sektor 
moţe ubrzati pomak prema povećanju udjela obnovljivih izvora energije na 
trţištu te promicanjem ulaganja u obnovljive izvore energije pomoći 
smanjenju štetnih plinova, ublaţavanju klimatskih promjena i dostupnosti 
energije. 
8. Pristojan rad i ekonomski rast – Turizam kao usluţni sektor, jedan od prva 
ĉetiri globalna izvozna sektora, na globalnoj razini zapošljava jednog od 
deset ljudi. Turistiĉki sektor moţe pruţiti dostojanstvene mogućnosti za rad 
u turizmu, posebice mladima i ţenama te koristiti politike koje pogoduju 
multiplikaciji prihoda od turizma te stvaraju pozitivne društveno-ekonomske 
uĉinke turizma.  
9. Inovativna industrija i infrastruktura – Razvoj turizma temelji se na javnoj i 
privatnoj infrastrukturi, turistiĉki sektor moţe utjecati na infrastrukturnu i  
investicijsku politiku, poticati da bude odrţiva, inovativna te uĉinkovitija u 
korištenju resursa. Takva politika moţe smanjiti razinu ugljika te povećati 
turistiĉku potraţnju i strana ulaganja. 
10.  Smanjenje nejednakosti – Turizam moţe biti snaţan alat za smanjenje 
nejednakosti ukoliko ukljuĉuje lokalno stanovništvo i sve kljuĉne dionike 
razvoja lokalne zajednice. Turizam sluţi kao djelotvorno sredstvo 
ekonomske integracije i diversifikacije te moţe pridonijeti urbanom i 
ruralnom razvoju pruţajući ljudima mogućnost napredovanja u mjestu 
domicila. 
11. Odrţivi gradovi i zajednice – Turizam moţe unaprijediti urbanu 
infrastrukturu i pristupaĉnost, promicati obnovu, oĉuvanje kulturne i 
prirodne baštine o kojoj je turizam ovisan. Ulaganje u zelenu infrastrukturu, 
odnosno uĉinkovitiji transport i  smanjeno oneĉišćenja zraka moţe 
rezultirati pametnijim, zelenijim gradovima za domicilno stanovništvo i za 
turiste. 
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12. Odgovorno konzumiranje i proizvodnja – Turistiĉki sektor mora usvojiti 
naĉine odrţive potrošnje i proizvodnje te time ubrzati pomak prema 
odrţivosti. Odrţivi turizam, s aspekta odrţivog pristupa energiji, vodi, 
otpadu, biološkim raznolikostima, stvaranju novih radnih mjesta, rezultirat 
će boljim gospodarskim, socijalnim i ekološkim ishodima. 
13. Klimatske promjene – Turizam utjeĉe na klimatske promjene, stoga, dionici 
turistiĉkog sektora moraju imati vodeću ulogu u globalnom odgovoru na 
klimatske promjene. Smanjenjem razine ugljika u segmentu prijevoza i 
smještaja turistiĉki sektor moţe pomoći u rješavanju jednog od 
najznaĉajnijih izazova našeg vremena. 
14. Ţivot pod vodom – Obalni i primorski turizam oslanjanju se na zdrave 
ekosustave. Razvoj turizma mora biti dio integriranog upravljanja obalnim 
podruĉjem kako bi pomogao u prevenciji i oĉuvanju krhkih morskih 
ekosustava te sluţio kao sredstvo promicanja plavog gospodarstva, 
pridonoseći na taj naĉin odrţivom korištenju morskih resursa. 
15. Ţivot na kopnu – Bogata biološka raznolikost i prirodna baština ĉesto su 
glavni razlozi zbog kojih turisti dolaze u odredište. Turizam moţe imati 
vodeću ulogu odrţivosti , ne samo u oĉuvanju biološke raznolikosti već i u 
stvaranju prihoda lokalnoj zajednici. 
16. Mir i jaĉanje institucija – Budući da turizam stvara milijarde susreta ljudi 
razliĉite kulture, turistiĉki sektor moţe poticati toleranciju i razumijevanje 
multikulturalne i meĊuvjerske zajednice postavljajući temelje mirnijim 
društvima. Turizam takoĊer moţe uĉvrstiti mir u postkonfliktnim društvima. 
17. Partnerstva za ciljeve – Zbog svoje meĊusektorske prirode, turizam ima 
sposobnost jaĉanja privatnog i javnog partnerstva te poticanja suradnje 
meĊunarodnih, regionalnih i lokalnih sektora kako bi postigli SDG 
(Sustainable Development Goals) i druge zajedniĉke ciljeve.7 
 
 
 
 
                                            
7
Dostupno: http://tourism4sdgs.org/the-platform/  (pristupano 18. listopada 2018.) 
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2.2.2. Globalni kodeks etike u turizmu  
 
Opća skupština Svjetske turistiĉke organizacije usvojila je 1999. godine Globalni 
kodeks etike u turizmu (Global Code of Ethics for Tourism – GCET) kao 
sveobuhvatan skup naĉela usmjerenih kljuĉnim dionicima turistiĉkog sektora, 
odnosno, vladama, turistiĉkoj industriji, turistiĉkim zajednicama i turistima. GCET nije 
pravno obvezujući, već je uspostavljen kao volonterski mehanizam provedbe kroz 
Svjetski odbor za etiku turizma (World Committee on Tourism Ethics – WCTE).8 
Globalni kodeks etike u turizmu temeljem deset naĉela pokriva gospodarske, 
društvene, kulturne i ekološke komponente putovanja i turizma: 
1. Doprinos turizma u uzajamnom razumijevanju i poštivanju naroda i društava 
2. Turizam kao sredstvo za individualno i kolektivno ispunjenje 
3. Turizam, ĉimbenik odrţiva razvoja 
4. Turizam, korisnik kulturne baštine ĉovjeĉanstva koji pridonosi njezinom 
unapreĊenju 
5. Turizam, korisna aktivnost za zemlje i zajednice domaćina 
6. Obveze dionika u razvoju turizma 
7. Pravo na turizam 
8. Sloboda turistiĉkog kretanja 
9. Prava radnika i poduzetnika u turistiĉkoj industriji 
10. Provedba naĉela Globalnog kodeksa etike u turizmu9 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
8
Dostupan: http://ethics.unwto.org/content/global-code-ethics-tourism (pristupano 23. listopada 2018.) 
9
Dostupan: http://ethics.unwto.org/content/global-code-ethics-tourism (pristupano 23. listopada 2018.) 
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2.2.3. Globalno održivo turističko vijeće 
 
Globalno odrţivo turistiĉko vijeće (GSCT- The Global Sustainable Tourism Council) 
meĊunarodna je organizacija osnovana 2007. godine kao koalicija 32 partnera 
inicirana od Saveza za prašume (Rainforest Alliance), Svjetske turistiĉke organizacije 
Ujedinjenih naroda (UNWTO) te Zaklade Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) s 
ciljem većeg razumijevanja odrţivih turistiĉkih praksi i usvajanja naĉela odrţivog 
turizma.10Globalno odrţivo turistiĉko vijeće (GSCT) uspostavlja i upravlja globalnim 
odrţivim standardima kroz destinacijske kriterije za kreatore javnih politika i 
menadţere destinacija te kroz  industrijske kriterije za hotele i turoperatore. GSCT 
kao globalno akreditacijsko tijela za certifikacijske programe predstavlja virtualnu 
organizaciju bez glavnog ureda, s osobljem i volonterima prisutnim na svih šest 
naseljenih kontinenata te izravno ne vrši certifikaciju proizvoda ili usluga već 
akreditira organizacije koje izdaju certifikate.11 Industrijski kriteriji za hotele GSCT-a 
predstavljaju uĉinkovito planiranje odrţivosti, maksimiziranje društvene i ekonomske 
koristi za lokalnu zajednicu, unapreĊivanje kulturne baštine i smanjenje negativnih 
utjecaja na okoliš.12  
2.2.4. Centar za odgovorno putovanje 
 
Centar za odgovorno putovanje (Center for Responsible Travel – CREST) kao 
neovisna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Washingtonu, jedinstvena je 
istraţivaĉka organizacija usmjerena na povećanje pozitivnog globalnog utjecaja 
odgovornog turizma koja pruţa interdisciplinarnu analizu i inovativna rješenja kroz 
istraţivanja, terenske projekte, konferencije, savjetovanja, publikacije, teĉajeve i 
dokumentarne filmove promovirajući turizam kao sredstvo za ublaţavanje siromaštva 
i oĉuvanje bioraznolikosti. CREST pomaţe turistiĉkim tvrtkama, neprofitnim 
organizacijama, vladama i meĊunarodnim agencijama u pronalaţenju rješenja 
kritiĉnih pitanja najveće svjetske usluge, turizmu.13 
                                            
10
 Dostupno: https://www.gstcouncil.org/about/about-us/ (pristupano 23. listopada 2018.) 
11
 Dostupno: https://www.gstcouncil.org/about/about-us/ (pristupano 23. listopada 2018.) 
12
Dostupno: https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-industry-criteria-for-hotels/ 
(pristupano23.listopada 2018.) 
13
Dostupno: https://www.responsibletravel.org/whoWeAre/aboutUs.php (pristupano 23. listopada 
2018.)  
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2.3. Međunarodni certifikati održiva poslovanja ugostiteljskih poduzeća 
 
MeĊunarodno okruţenje prepoznalo je vaţnost odrţivog poslovanja ugostiteljskih 
poduzeća, stoga je pokrenuto nekoliko globalnih certifikacijskih programa s ciljem 
potpore u postizanju odrţivosti. 
2.3.1. EU Ecolabel  
 
EU Ecolabel program je ekološkog upravljanja Europske komisije koji obuhvaća širok 
spektar podruĉja, od proizvodnje do turistiĉkog smještaja. Struĉnjaci Europske 
komisije u dogovoru s kljuĉnim dionicima razvijaju kriterije za svaku grupu proizvoda 
ili usluga kako bi smanjili štetan utjecaj na okoliš tijekom ĉitavog ţivotnog ciklusa 
istih. Kriteriji odrţivosti revidiraju se prosjeĉno svake ĉetiri godine kako bi pratili 
tehnološki napredak te je vaţno istaknuti kako EU Ecolabel ne nagraĊuje proizvode 
ili usluge već istiĉe one koji su povoljniji za okoliš unutar odreĊene skupine proizvoda 
i usluga.14 
2.3.2. Europska shema eko–upravljanja i revizije 
 
Europska shema eko–upravljanja i revizije (EU Eco-Management and Audit Scheme-
EMAS) je instrument upravljanja okolišem Europske komisije razvijen za profitne i 
neprofitne organizacije kako bi procijenile, izvijestile i poboljšale svoje kriterije u 
zaštiti okoliša. EMAS obuhvaća sve gospodarske i usluţne djelatnosti te podrţava 
organizacije u pronalaţenju pravih alata za poboljšanje njihovog utjecaja na okoliš. 
Pristup EMAS-u je dobrovoljan, provodi se besplatno od treće strane, što jamĉi 
neovisnost procesa, a informacije se javno objavljuju ĉime organizacije postiţu veću 
eksternu transparentnost kroz izjavu o zaštiti okoliša te internu transparentnost kroz 
aktivni angaţman zaposlenika. Kroz EMAS program organizacije mogu smanjiti 
utjecaj na okoliš, jaĉati zakonsku usklaĊenost te uštedjeti svoja financijska 
sredstva.15 
 
                                            
14
Dostupno:http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html (pristupano 24. 
listopada 2018.) 
15
Dostupno:http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (pristupano: 19. listopada 2018.) 
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2.3.3. Travelife sustav održivosti za hotele i ostale vrste smještaja 
 
Travelife sustav odrţivosti utemeljen je 2007. godine od strane ECEAT-Projects 
neprofitne organizacije iz Nizozemske, ABTA-e britanske udruge turistiĉkih agencija i 
ANVR-e nizozemske udruge turistiĉkih agencija, uz podršku Leeds Metropolitan 
Sveuĉilišta (UK) i Lund Sveuĉilišta (Švedska). Metodologija Travelife temeljena je na 
ranijim iskustvima ANVR-a, ABT-e te na UNEP-ovim (UN-ov Program za okoliš) i 
TOI-ovim (Inicijativa turoperatora za Odrţivim Turistiĉkim Razvojem) konceptima 
odrţivog menadţmenta.16 
Travelife sustav pomaţe ugostiteljima u upravljanju društvenim i okolišnim utjecajima 
te informiranju kupaca o njihovim postignućima u odrţivosti. Certificiranje se vrši 
online te se prema kriterijima odrţivosti dodjeljuju Travelife Bronĉana, Srebrna ili 
Zlatna nagrada. Sustav upravljanja Travelife podrţava djelotvornu integraciju u šest 
koraka, odnosno, angaţiranjem tvrtke, osnovnom procjenom aspekata odrţivosti, 
razvojem i implementacijom odrţive politike, razvojem i implementacijom akcijskog 
plana, nadgledanje planiranih radnji te izvješćivanje odrţivih aktivnosti i postignuća. 
Sustav upravljanja je u skladu s meĊunarodnim standardima kao što su ISO 14001 – 
Sustav upravljanja okolišem i ISO 26000 – Upute o društvenoj odgovornosti te 
smjernicama poput EMAS III – Shema upravljanja okolišem i njegovo ocjenjivanje.  
Diljem svijeta registrirano je 17.000 smještajnih kapaciteta u sustavu odrţivosti 
Travelife, 1.500 prošlo je neovisni audit, a više od 500 steklo je Travelife nagradu.17 
 
 
 
 
 
 
                                            
16
Dostupno:https://www.travelife.info/index_new.php?menu=about_travelife&lang=hr (pristupano: 19. 
listopada 2018.) 
17
Dostupno:https://www.travelife.info/index_new.php?menu=about_travelife&lang=hr (pristupano: 19. 
listopada 2018.) 
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2.3.4. Ecocamping priznanje za kampove 
 
Ecocamping je organizacija za certificiranje ekološke odrţivosti kampova u Europi sa 
sjedištem u Njemaĉkoj. Ecocamping se danas smatra jednom od najuglednijih 
europskih udruga promotora odrţivog razvoja, zaštite okoliša, sigurnosti i kvalitete u 
kamping industriji. Cilj djelovanja organizacije je savjetovanje ugostiteljskih poduzeća 
iz kategorije kampova o oĉuvanju prirode i okoliša. Proces certificiranja zapoĉinje 
analizom i provjerom Ecocamping konzultanata koji pomaţu ugostiteljskim 
poduzećima u izradi akcijskog plana s misijom smanjenja potrošnje elektriĉne 
energije, toplinske energije, vode, otpada te općim smanjenjem emisije CO2 u 
sljedeće tri godine.18 
2.4. Nacionalni certifikati održiva poslovanja ugostiteljskih poduzeća  
 
Certifikati odrţivosti prisutni su već nekoliko godina u Republici Hrvatskoj, s obzirom 
kako je Republika Hrvatska punopravna ĉlanica Europske unije, odreĊeni se 
programi certificiranja provode i putem nacionalnih tijela, dok se odreĊen dio provodi i  
putem strukovnih tijela. 
2.4.1. Znak zaštite okoliša –  EU Ecolable i Prijatelj okoliša 
 
Eko - oznake provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske 
kao dobrovoljne instrumente zaštite okoliša putem kojih proizvoĊaĉi i pruţatelji 
usluga pokazuju razinu primjene standarda zaštite okoliša. Eko – oznake 
namijenjene su preteţno potrošaĉima (B2C – business to customer) te u manjoj mjeri 
za poslovni segment (B2B - business to business) s obzirom na to da osviješteni 
potrošaĉ konzumira proizvode s eko oznakom te time nosi vaţnu ulogu u promicanju 
istih. U okviru programa Eko – oznake provodi se EU Ecolabel Europske komisije koji 
je ranije naveden te nacionalni znak Prijatelj okoliša.19 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske provodi program dodjele 
znaka Prijatelj okoliša za hotele i kampove u svrhu promocije proizvoda i usluga koji 
                                            
18
Dostupno:https://ecocamping.de/datenschutz/impressum-datenschutz#dsgvo , 
https://www.camping.hr/hr/nagrade-kampova (pristupano: 30. listopada 2018.) 
19
 Dostupno: https://www.mzoip.hr/hr/okolis/eko-oznake.html (pristupano: 24. listopada 2018.) 
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se u usporedbi sa sliĉnim odlikuju manje negativnim utjecajem na okoliš. Program je 
dio nacionalne politike zaštite okoliša i odrţiva razvoja ĉiji je cilj smanjiti negativni 
utjecaj proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodne resurse te se 
postupak dodjele znaka Prijatelj okoliša provodi temeljem neovisne verifikacije treće 
strane sukladno Pravilniku o znaku zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“.20 
2.4.2. Q oznaka kvalitete 
 
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske donijelo je 2012. godine u suradnji sa 
strukovnim udrugama, Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), 
Udrugom malih i obiteljskih hotela (OMH) te Hrvatskom gospodarskom komorom 
(HGK) donijelo Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel 
s ciljem poticanja i nagraĊivanja hotela koji su postavili parametre za mjerenje 
kvalitete usluge, odnosno proizvoda. Oznaku kvalitete utvrĊuje Ministarstvo turizma 
te se  dodjeljuje iskljuĉivo hotelima s tri i više zvjezdica prema kriterijima odreĊenim 
Pravilnikom. Na zahtjev ugostitelja Ministarstvo turizma pristupa ocijeni stanja 
ureĊenja i opreme hotela, sigurnosti, postupanju s okolišem i energijom, zadovoljstva 
gostiju i zaposlenika te suradnje hotela s lokalnom zajednicom.21 
 
2.4.3. Sustainable Hotel certifikat 
 
Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) s partnerom IQ Consulting 
pokrenula je 2012. godine projekt „Sustainable Hotels“, odnosno „ Zeleni odrţivi 
hoteli i toplice“, koji je zapoĉeo edukacijom vlastitih ĉlanova o energetskoj 
uĉinkovitosti. Tijekom edukacije provedena je anketa koja je pokazala da postoji 
veliki interes hotelijera za odrţivi koncept poslovanja koji je zaţivio uz financijsku 
potporu Ministarstva turizma Republike Hrvatske s idejom kako odrţivost mora 
postati dio svakodnevnih hotelskih operacija. Kako bi hrvatski turizam postao odrţiv 
istaknuli su kako je nuţno da se turizam temelji na lokalnim proizvodima, da promiĉe 
                                            
20
 Dostupno: https://www.mzoip.hr/hr/okolis/eko-oznake.html (pristupano: 24. listopada 2018.) 
21
 Dostupno:http://www.odrzivi.turizam.hr/default.aspx?id=58 (pristupano: 24. listopada 2018.) 
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lokalni turizam uz odrţivi razvoj destinacije te da mora rezultirati profitabilnošću, 
društvenom odgovornošću i ekološkom sviješću. 22 
Projekt „Sustainable Hotels“ razraĊen je kroz 9 kategorija i kriterija: 
1. Operacije – politike, principi i naĉela 
2. Upravljanje odrţivošću – izjava o misiji, kreiranje vizije, imenovanje 
koordinatora, radionice i obuka zaposlenika 
3. Ljudski resursi – standard upravljanja ljudskim resursima 
4. Korištenje energije, energetska uĉinkovitost i obnovljivi izvori energije – 
potrošnja energije, potrošnja vode, recikliranje, sakupljanje otpada, recikliranje 
5. Okoliš – praksa zaštite okoliša, upravljanje otpadom, korištenje supstitutivnih 
proizvoda 
6. Zelena nabava – domaći prehrambeni proizvodi, postupci nabave prema 
najboljoj ekonomskoj vrijednosti 
7. Prodaja – zeleni principi u procesu prodaje 
8. Marketing i PR – komunikacija s dionicima, odnos prema kupcima, odnos 
prema dobavljaĉima 
9. Programi – odabir odrţivih programa23 
U razdoblju od 2013. - 2018. godine 48 hotela i toplica zadovoljilo je kriterije i dobilo 
certifikat „Sustainable Hotel“ ili „Sustainable SPA“ od strane UPUHH-a, a 2017. 
godine UPUHH je postao vodeći partner u EU projektima s parterima iz Italije, 
Austrije, Crne Gore, Srbije, BiH, Malte, Cipra, Španjolske, Bugarske, Rumunjske i 
Slovenije.24 
 
 
 
 
                                            
22
Dostupno:https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_cdokumenti/9_Zeleni%20odrzivi%20hoteli
%20i%20toplice.pdf (pristupano 13. listopada 2018) 
23
Dostupno:https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_cdokumenti/9_Zeleni%20odrzivi%20hoteli
%20i%20toplice.pdf (pristupano 13. listopada 2018) 
24
Dostupno:https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_cdokumenti/9_Zeleni%20odrzivi%20hoteli
%20i%20toplice.pdf (pristupano 13. listopada 2018) 
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2.4.4. Eko hoteli OMH 
 
Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela pokrenula je 2009. godine uz potporu 
Ministarstva turizma Republike Hrvatske program „Eko znak Nacionalne Udruge 
Obiteljskih i Malih Hotela“ kojom su definirani kriteriji ekološke oznake za ĉlanove 
Udruge. Certifikacija obuhvaća provjeru obveznih i izbornih kriterija u podruĉju 
energetske efikasnosti i ĉistijih izvora energije, efikasne upotrebe vodnih resursa, 
uporabe opasnih kemikalija i tvari, upravljana otpadom, općeg upravljanja objektom 
te politikama zaštite okoliša. Koristi certifikata za nositelje oĉituju se kroz bolju 
kvalitetu usluge, bolju trţišnu poziciju, smanjenje potrošnje resursa, energenata i 
koliĉine otpada, visoku razinu brige za okoliš te kroz opredjeljenje za oĉuvanje 
okoliša pozitivno okruţenje za goste i zaposlenike.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
25
Dostupno: http://www.omh.hr/hr/eko-hoteli-omh-29/29 (pristupano 24. listopada 2018.) 
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3. Ugostiteljska djelatnost 
 
Turizam kao društvena i gospodarska pojava nositelj je vaţne uloge u gospodarstvu 
suvremenih drţava. „Turizam je skupina djelatnosti koje zadovoljavaju potrebe turista 
za vrijeme njihovog putovanja i privremenog boravka u izabranom turistiĉkom 
odredištu i objektu, a njegov razvoj ima pozitivnog odraza na cjelokupni gospodarski i 
društveni ţivot receptivne zemlje. Turizam, kao gospodarska djelatnost, objedinjava 
gospodarske djelatnosti ugostiteljstva i hotelijerstva.“26 
Turizam je u današnjici postao industrija slobodnog vremena, usko vezan uz ĉovjeka 
i zadovoljenje njegovih potreba, što predstavlja misiju receptivnih turistiĉkih središta. 
Ugostiteljstvo je gospodarska djelatnost pruţanja usluga noćenja, prehrane, toĉenja 
pića i napitaka, odnosno sustav djelatnosti kojima se zadovoljavaju potrebe turista za 
vrijeme njihovog boravka izvan mjesta domicila.27 
Ugostiteljstvo je djelatnost u kojoj se odvija dvije trećine svih turistiĉkih noćenja 
razvijenih emitivnih zemalja. Uz osnove ugostiteljske usluge pruţanja usluge 
smještaja, hrane i pića, ugostiteljski objekti sadrţajima omogućavaju zabavne, 
rekreacijske, sportske, konferencijske, zdravstvene i ostale specifiĉne usluge širih 
trţišnih niša.28 
Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, ugostiteljska djelatnost je pripremanje i 
usluţivanja jela, pića i napitaka i pruţanje usluga smještaja, odnosno, ugostiteljska 
djelatnost je pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili 
bez usluţivanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sliĉno) i opskrba tim jelima, 
pićima i napicima (catering).29 
                                            
26
 Z. Cerović, Hotelski menadţment, Opatija, Fakultet za turistiĉki i hotelski menadţment, 2003., str. 
63 
27
 Z. Cerović, Hotelski menadţment, Opatija, Fakultet za turistiĉki i hotelski menadţment, 2003., str. 
63. 
28
 R. Kontošić-Pamić, I. Slivar, T. Floriĉić, Potreban vam je dodatni smještaj samo privremeno? Indoor 
Camping, Pula, Sveuĉilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković“ Pula, 
2018., str. 62. 
29
Dostupno: https://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti (pristupano 11. listopada 
2018.) 
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Specifiĉnost ugostiteljske djelatnosti je u neposrednom pruţanju i primanju 
ugostiteljskih usluga, odnosno primatelj i pruţatelj moraju biti osobno i istodobno 
prisutni ukoliko će doći do realizacije usluge.30 
Ugostiteljska djelatnost ekonomski je znaĉajna za gospodarski sustav zbog 
multiplikativnog efekta, odnosno ugostiteljstvo svojom aktivnošću potiĉe mnoge 
gospodarske sektore, posebice trgovinu, promet, poljoprivredu, industriju, 
graditeljstvo i bankarski sektor. Ukoliko se pruţanje ugostiteljskih usluga obavlja s 
nerezidentima nastaje izvozna komponenta koja je makroekonomski vaţna za 
uravnoteţenje vanjskotrgovinske platne bilance i povećanje deviznih rezervi kao dviju 
vrlo vaţnih makroekonomskih varijabli. 
Ugostiteljski objekti razvrstavaju se u Republici Hrvatskoj na dvije osnovne skupine 
djelatnosti, odnosno hotelijerstvo i restoraterstvo. 
3.1.  Hotelijerstvo 
 
Hotelijerstvo prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. 
pripada podruĉju I, odjeljku 55 te je klasificirano kao „Smještaj“.31 
Hotelijerstvo prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti objedinjava objekte za 
pruţanje usluga smještaja, odnosno: 
 Hoteli 
 Kampovi  
 Ostali ugostiteljski objekti za smještaj te ugostiteljske usluge u 
domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu32 
 
 
 
  
                                            
30
 Z. Cerović, N. Pavia, V. Galiĉić, Opatija, Organizacija i kategorizacija ugostiteljskih objekata, 2005., 
str. 7. 
31
 Dostupno:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html (pristupano 13. 
listopada 2018.) 
32
 Dostupno:https://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti (pristupano 12. listopada 
2018.) 
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3.1.1. Hoteli 
 
Hotel je prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima 
ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli poslovni objekt u kojem ugostitelj obavlja 
ugostiteljsku djelatnost, odnosno pruţa usluge smještaja, usluge prehrane te usluge 
pića i napitaka. Prema skupinama hoteli se razvrstavaju na: 
1. Hotel baština - heritage 
2. Difuzni Hotel 
3. Aparthotel 
4. Turistiĉko naselje 
5. Turistiĉki apartmani 
6. Pansion 
7. Integralni hotel - udruţeni 
8. Ljeĉilišne vrste hotela 
 Ljeĉilišni hotel baština 
 Ljeĉilišni hotel 
 Ljeĉilišni aparthotel 
 Ljeĉilišno turistiĉko naselje 
 Ljeĉilišni turistiĉki apartmani 
 Ljeĉilišni pansion 
 Ljeĉilišni difuzni hotel 
 Ljeĉilišni integralni hotel 
9. Hoteli posebnog standarda 
 Hotel business 
 Hotel congres 
 Hotel meetings 
 Hotel casino 
 Hotel club 
 Hotel holiday resort 
 Hotel coastal holiday resort 
 Hotel small & frinedly 
 Hotel familiy 
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 Hotel senior citizens 
 Hotel health & fitness 
 Hotel diving club 
 Hotel wellness 
 Hotel diving club 
 Hotel motel 
 Hotel bike 
 Hotel ski 
 Hotel za osobe s invaliditetom33 
3.1.2. Kampovi 
 
Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti kampiranje je boravak pod šatorom, u 
kamp-kućici, kamp prikolici, pokretnoj kućici (mobil home), autodomu (kamper) i 
drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru.34 
Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi 
propisane su usluge smještaja u osnovnim smještajnim jedinicama, usluge smještaja 
u graĊevinama, usluge pruţanja prehrane, usluge pruţanja pića i napitaka, usluge 
iznajmljivanja pokretne opreme za kampiranje, usluge bavljenja športom i druge 
usluge u funkciji turistiĉke ponude.35  
3.1.3. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 
 
Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine 
ostali ugostiteljski objekti za smještaj razvrstavaju se na: 
1. Soba 
2. Apartman 
3. Studio apartman 
4. Kuća za odmor 
                                            
33
Dostupno:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_56_1451.html (pristupano 12. 
listopada 2018.) 
34
Dostupno: https://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti (pristupano 12. listopada 
2018.) 
35
Dostupno: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_54_1409.html (pristupano 12. 
listopada 2018.) 
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5. Prenoćište 
6. Odmaralište za djecu 
7. Hostel 
8. Planinarski dom 
9. Lovaĉki dom 
10. Uĉeniĉki dom ili Studentski dom ili Akademis 
11. Objekt za robinzonski smještaj36 
3.1.4. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu  
 
Ugostiteljske usluge u domaćinstvu definirane su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti 
kao smještaju u sobi, apartmanu ili kući za odmor do najviše 20 kreveta ukljuĉujući 
pomoćne krevete te smještaj u kampu ili kamp odmorištu s najviše 10 smještajnih 
jedinica odnosno 30 gostiju u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. U okviru 
ugostiteljskih usluga u domaćinstvu gostima kojima se pruţa usluga smještaja moţe 
se posluţivati doruĉak, polupansion ili puni pansion.37 
3.1.5. Ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 
 
Ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu definirane su 
Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti kao smještaj u sobi, apartmanu ili ruralnoj kući 
za odmor do najviše deset soba, odnosno 20 gostiju istodobno u koje se ne ubrajaju 
pomoćni kreveti ili usluge smještaja u kampu ili kamp-odmorištu s najviše 20 
smještajnih jedinica, odnosno 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi 
do 12 godina te pripremanje i usluţivanje jela, pića i napitaka iz preteţito vlastite 
proizvodnje za najviše 80 gostiju istodobno.38 
 
 
 
                                            
36
Dostupno: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_54_1410.html (pristupano 12. 
listopada 2018.) 
37
Dostupno : https://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti (pristupano 2. listopada 
2018.) 
38
Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti (pristupano 12. listopada 
2018.) 
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3.2. Restoraterstvo 
 
Restoraterstvo prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. 
pripada podruĉju I, odjeljku 56 te je klasificirano kao „Djelatnosti pripreme i 
usluţivanja hrane i pića.39 
Restoraterstvo prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti objedinjava objekte za 
pruţanje usluga prehrane i pića, odnosno: 
 Restorani 
 Barovi 
 Catering objekti 
 Objekti jednostavnih usluga40 
Restoraterstvo je Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih 
objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih 
usluga razvrstano u vrste ugostiteljskih objekata prema naĉinu pruţanja ugostiteljskih 
usluga i naĉinu usluţivanja.41 
Skupina Restorani razvrstava se na sljedeće vrste ugostiteljskih objekata: 
 Restoran 
 Gostionica 
 Zdravljak 
 Zalogajnica 
 Peĉenjarnica 
 Pizzeria 
 Bistro 
 Slastiĉarnica 
 Objekt brze prehrane42 
                                            
39
Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html (pristupano 13. 
listopada 2018.) 
40
Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/151/Zakon-o-ugostiteljskoj-djelatnosti (pristupano 12. listopada 
2018.) 
41
Dostupno:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_82_2599.html (pristupano12. 
listopada 2018.) 
42
Dostupno:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_82_2599.html (pristupano12. 
listopada 2018.) 
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Skupina Barovi razvrstava se na sljedeće vrste ugostiteljskih objekata: 
 Kavana 
 Noćni klub 
 Noćni bar 
 Disco bar 
 Caffe bar 
 Pivnica 
 Buffet 
 Krĉma 
 Konoba 
 Klet43 
Skupina Catering objekti razvrstava se na sljedeće vrste ugostiteljskih objekata: 
 Pripremnica obroka (catering)44 
Skupina Objekti jednostavnih usluga razvrstavaju se na sljedeće vrste: 
 Objekt jednostavnih usluga u kiosku 
 Objekt jednostavnih brzih usluga 
 Objekt jednostavnih usluga u nepokretnom ili prikljuĉnom vozilu 
 Objekt jednostavnih usluga u šatoru 
 Objekt jednostavnih usluga na klupi 
 Objekt jednostavnih usluga na kolicima45 
 
 
 
 
 
                                            
43
Dostupno:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_82_2599.html (pristupano12. 
listopada 2018.) 
44
Dostupno:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_82_2599.html (pristupano12. 
listopada 2018.) 
45
Dostupno:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_82_2599.html (pristupano12. 
listopada 2018. 
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3.3. Inovacije u ugostiteljstvu 
 
Ugostiteljska poduzeća implementiraju inovativna rješenja pri postizanju 
konkurentnosti. Od samog ugostiteljskog proizvoda, cijene, promocije i distribucije 
inovacije odreĊuju poslovanje te uspostavljaju nove marketinške i poslovne 
standarde. Autentiĉnost inovacija vaţna je za poslovni uspjeh, posebice pet 
temeljnih smjernica: 
 Identificiranje inovacija povezanih sa srţima vrijednosti ugostiteljskog 
objekta 
 Razvijanje autentiĉnog inovativnog razmišljanja zaposlenika ciljanim 
treninzima i razvojnim programima 
 Uspostavljanje autentiĉnog inovativnog procesa uvoĊenjem modela za 
implementaciju inovacija 
 UvoĊenje autentiĉnih inovativnih praksi i radionica za projekcije mogućih 
ishoda 
 Osiguravanje podrške autentiĉnim inovativnim idejama kako bi se 
omogućilo objektivno pristupanje i implementacija46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
46
R. Kontošić-Pamić, I. Slivar, T. Floriĉić, Potreban vam je dodatni smještaj samo privremeno? Indoor 
Camping, Pula, Sveuĉilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković“ Pula, 
2018., str. 65. – 67. 
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4. Analiza održivosti poslovanja ugostiteljskih poduzeća u 
Republici Hrvatskoj  
 
U ovome će se poglavlju analizirati odrţivosti poslovanja ugostiteljskih poduzeća u 
Republici Hrvatskoj prema odabranim certifikatima odrţivosti poslovanja, 
popunjenosti kapaciteta i strukturi smještaja. 
Tablica 1.  
Analiza održivosti poslovanja ugostiteljskih poduzeća u Republici Hrvatskoj iz 
skupine „Hoteli“ prema odabranim certifikatima održivosti poslovanja na dan 
19.11.2018. 
 
Certifikati odrţivosti objekata u skupini 
„Hoteli“ – 2018. 
1.169 Udio % 
EMAS 0 0,00 
EU Ecolabel 2 0,17 
Travelife 37 3,17 
Prijatelj okoliša 3 0,26 
Q oznaka 4 0,34 
Sustainable Hotel by UPUHH 48 4,10 
Eko hotel OMH 4 0,34 
Izvor: Obrada podataka prema istraţivanju autora 
 
Prema podacima iz Tablice 1. moţemo zakljuĉiti kako je odrţivost poslovanja 
ugostiteljskih poduzeća u Republici Hrvatskoj, odnosno ugostiteljskih objekata u 
skupini „Hoteli“, prema broju certificiranih objekata na vrlo niskoj razini. Najviše 
certificiranih objekata posjeduje certifikat „Sustainable Hotel“ Udruge poduzetnika u 
hotelijerstvu Hrvatske, što ĉini svega 4,1 % udjela u ukupnom broju kategoriziranih 
objekata u Republici Hrvatskoj a slijedi ga Travelife certifikat s udjelom od 3,17 %. 
Svi certificirani objekti više su kategorije, odnosno 4* i 5* te velika većina posjeduje 
više certifikata odrţivosti poslovanja s obzirom na ĉinjenicu da su kriteriji certificiranja 
vrlo sliĉni, što nam ukazuje kako se odrţivo poslovanje provodi u manje od 5 % 
ukupnog broja kategoriziranih objekata u skupini „Hoteli“. Republika Hrvatska, ĉiji 
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udio pruţanja turistiĉkih usluga ĉini  gotovo 20 % BDP-a, sa 1.169 kategoriziranih 
hotela biljeţi odrţivo poslovanje u  manje od 60 objekata, odnosno u manje od 5 % 
ukupnih kategoriziranih smještajnih objekata, morat će izraditi adekvatnu strategiju 
odrţiva razvoja turizma. Turizam kao gospodarska grana znaĉajno ovisi o kvaliteti 
smještajnih kapaciteta i modelu poslovanja ugostiteljskih poduzeća, prema ĉemu 
moţemo zakljuĉiti kako ugostiteljska poduzeća predstavljaju svojevrstan uvjet 
odrţivosti turizma. 
Grafikon 1. 
Analiza popunjenosti kapaciteta iz skupine „Hoteli“ po danima - RH 
 
 
Izvor: Obrada autora prema https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR (pristupano 25. sijeĉnja 2019.) 
 
Prema podacima iz Grafikona 1. moţemo uvidjeti kako popunjenost smještajnih 
kapaciteta u Republici Hrvatskoj ima uzlazni trend, što je vrlo pozitivno, no 
nedovoljno da bi se postigla ekonomska odrţivost poslovanja ugostiteljskih 
poduzeća. Poslovanje ugostiteljskih poduzeća na razini od stotinjak dana ili nepuna 
ĉetiri mjeseca nije odrţivo ni u jednom pogledu te je potrebno podignuti kvalitetu 
smještaja u svih 171.453 kreveta iz skupine „Hoteli“. 
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Tablica 2. 
Analiza održivosti poslovanja ugostiteljskih poduzeća iz skupine „Hoteli“ 
prema strukturi smještaja i popunjenosti kapaciteta za 2018. godinu - RH 
 
Kategorija - 2018. Broj objekata Broj kreveta Popunjenost po krevetima 
Hoteli 1* 29 142 12,6 % 
Hoteli 2* 78 16.765 28,7 % 
Hoteli 3* 406 59.148 37,3 % 
Hoteli 4* 366 65.101 48,7 % 
Hoteli 5* 46 14.345 48,5 % 
Hoteli Komfor 108 4.727 20,1 % 
Hoteli - bez 
kategorizacije 
90 9.021 29,0 % 
Hoteli Standard 43 2.204 18,6 % 
Ukupno 1.166 171.453 40,5 % 
Izvor:Obrada autora prema https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR (pristupano 5. sijeĉnja 2019.) 
 
Prema podacima iz Tablice 2. moţemo uvidjeti kako kategorije hotela s 4* i 5* ĉine  
35,33 % smještajnih kapaciteta ukupnog broja kategoriziranih objekata, odnosno 412 
od ukupno 1.166 hotela te ostvaruju popunjenost kreveta od 48,6 % što se moţe u 
odnosu na popunjenost ostalih kategorija hotela definirati kao odrţivo poslovanje. 
Problem odrţivosti ugostiteljskih poduzeća iz skupine „Hoteli“ u Republici Hrvatskoj je 
u tome što sve ostale kategorije, koje ĉine 64,67 % smještajnih kapaciteta ukupnog 
broja kategoriziranih objekata, odnosno 754 od ukupno 1.166 hotela, ostvaruju 
prosjeĉnu popunjenost kreveta od 24,3 % na godišnjoj razini. Analizirani podaci 
ukazuju na smjernicu kako sve nove investicije u hotelskom smještaju Republike 
Hrvatske moraju biti visoke kategorije i odrţive u pogledu društvene, ekološke i 
ekonomske odrţivosti. Posebnu paţnju u budućnosti hrvatskog turizma potrebno je 
skrenuti na smještajne objekte u skupini „Hoteli“ koji imaju nisku popunjenost pa kao 
takvi nisu odrţivi ni u jednom segmentu odrţivosti. Smještajne objekte s niskom 
popunjenosti potrebno je transformirati izmjenom zakonodavnog okvira, adekvatnom 
strategijom razvoja odrţiva turizma te nastaviti programe potpora i kreditnih linija koje 
će omogućiti transformaciju objekata ka višoj kategoriji. 
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Grafikon 2. 
Analiza održivosti poslovanja ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“ prema 
popunjenosti po danima i kategorijama za odabrane godine - RH 
 
 
Izvor:Obrada autora prema https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR (pristupano 25. sijeĉnja 2019.) 
 
Prema podacima iz Grafikona 2. moţemo uvidjeti kako je uslijed rasta potraţnje za 
smještajem u Republici Hrvatskoj, rasla i popunjenost hotelskog smještaja. U tri 
promatrane godine popunjenost po danima najviše je porasla u kategoriji hotela s 4*, 
za 24 dana te u kategoriji hotela s 5*, za 19 dana, što predstavlja pozitivan pokazatelj 
s aspekta odrţivosti poslovanja u višim kategorijama. U ostalim kategorijama hotela 
popunjenost je porasla prosjeĉno za 3,7 dana, što je pet puta manje i predstavlja 
neodrţiv okvir u odnosu na objekte više kategorije. Analizirani podaci ukazuju na 
potrebu razvoja hotelskih smještajnih kapaciteta Republike Hrvatske iskljuĉivo prema 
objektima više kategorije, veće dodane vrijednosti te odrţivog modela poslovanja. 
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Grafikon 3. 
Analiza održivosti poslovanja ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“ prema 
prosječnoj popunjenosti po krevetima i kategorijama za odabrane godine - RH 
 
 
Izvor:Obrada autora prema https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR (pristupano 25. sijeĉnja 2019.) 
 
Krivulja Grafikona 3. gotovo se precrtava s krivuljom Grafikona 2., što potvrĊuje 
ĉinjenicu kako odrţivo poslovanje moţe egzistirati iskljuĉivo u objektima više 
kategorije. Hoteli s 4* i 5* kroz promatrane godine biljeţe daleko više stope prosjeĉne 
popunjenosti smještajnih kapaciteta, odnosno kreveta. Više stope popunjenosti od 
gotovo 50 % jamac su odrţivosti poslovanja te referentan pokazatelj smjera razvoja, 
kako ugostiteljskih poduzeća tako i nacionalne zakonodavne i stimulativne politike.  
U koliko ukljuĉimo podatke iz Tablice 2. moţemo zakljuĉiti da su trendovi pozitivni s 
obzirom da Republika Hrvatska raspolaţe ponudom objekata više kategorije ukupnog 
kapaciteta 79 446 kreveta, što i dalje daleko od ravnoteţe komercijalnih smještajnih 
kapaciteta. Hotelski smještajni kapaciteti više kategorije ĉine udio od skromnih 15 % 
u odnosu na nabujale smještajne kapacitete objekata u domaćinstvu koji stvaraju 
znatno manju dodanom vrijednost, manji multiplikativni efekt te stvaraju izniman 
pritisak na infrastrukturu. 
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Tablica 3.  
Analiza održivosti poslovanja ugostiteljskih objekata iz skupine „Kampovi“ 
prema odabranom certifikatu održivosti poslovanja za 2018. godinu - RH 
 
Kampovi – 2018. 495 Udio % 
Ecocamping 12 2,40 
Izvor: Obrada podataka prema http://hrturizam.hr/eco-camping/, https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR (pristupano 05. sijeĉnja 2019.) 
 
Prema podacima iz Tablice 3. moţemo zakljuĉiti kako je odrţivost poslovanja 
ugostiteljskih poduzeća u Republici Hrvatskoj u skupini „Kampovi“ prema broju 
certificiranih objekata na izuzetno niskoj razini. Certifikat odrţiva poslovanja 
Ecocamping posjeduje samo 12 objekata od ukupno 495 kategoriziranih objekata u 
Republici Hrvatskoj sa 244.423 kreveta. Udio kreveta u ukupnim komercijalnim 
smještajnim kapacitetima Republike Hrvatske za skupinu „Kampovi“ iznosi 15 %, dok  
prosjeĉna popunjenost po krevetu iznosi 25 %, što ukazuje na potrebu izrade 
strategije odrţiva razvoja turizma koji ovisi o smještajnim kapacitetima i naĉinu 
poslovanja ugostiteljskih poduzeća, odnosno o turistiĉkoj ponudi kao uvjetu prodaje i 
potraţnje smještajnih kapaciteta. 
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Grafikon 4. 
Kretanje popunjenosti kapaciteta skupine „Kampovi“ temeljem prosječne 
popunjenosti po danima za odabrane godine - RH 
 
 
Izvor: Obrada autora prema https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR ( pristupano 25. sijeĉnja 2019.) 
 
Prema podacima iz Grafikona 2. moţemo uvidjeti kako popunjenost smještajnih 
kapaciteta skupine „Kampovi“ u Republici Hrvatskoj ima uzlazni trend, što je vrlo 
pozitivno, no takoĊer kao i kod skupine „Hoteli“, poslovanje ugostiteljskih poduzeća 
na razini od 80 dana ili nepuna tri mjeseca nije odrţivo te se usprkos svim 
marketinškim aktivnostima i dalje odvija samo u glavnoj ljetnoj sezoni. 
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Tablica 4. 
Kretanje broja ugostiteljskih objekata, kreveta i prosječne popunjenosti po 
krevetima skupine „Kampovi“ za odabrane godine - RH 
 
Godina Objekti Kreveti Popunjenost po 
krevetima 
 
2016. 428 251.419 21,50% 
2017. 467 249.166 21,00% 
2018. 489 240.184 19,00% 
Izvor: Obrada autora prema https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR ( pristupano 25. sijeĉnja 2019.) 
 
Prema podacima iz Tablice 4. moţe se zakljuĉiti kako se u promatranim godinama 
povećavao broj objekata praćen porastom prosjeĉne popunjenosti po krevetu kao 
rezultat diversifikacije ponude, odnosno smanjenja broja kreveta u ugostiteljskim 
objektima iz skupine „Kampovi“. Smanjenje broja kreveta u objektima rezultiralo je 
skupljom ponudom smještajnih kapaciteta uvjetovanu diferenciranom uslugom, što je 
na koncu vjerojatno i povećalo prihode. 
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Grafikon 5. 
Komparacija konvencionalnih ugostiteljskih objekata skupine „Kampovi“ sa 
objektima nositeljima certifikata Ecocamping po danima za 2018. godinu – RH 
 
 
Izvor:Obrada autora prema https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR (pristupano 25. sijeĉnja 2019.) 
 
Temeljem podataka prikazanih Grafikonom 5. moguće je uvidjeti znaĉajno 
odstupanje popunjenosti smještajnih kapaciteta objekata nositelja certifikata 
Ecocamping koji posjedovanjem certifikata potvrĊuju svoju ekološku odrţivost, kao 
jednu od 3 temeljna stupa odrţiva razvoja. Ugostiteljski objekti nositelji certifikata 
Ecocamping temeljem ekološke odrţivosti ostvaruju bolju popunjenost koja ujedno 
vodi ka  ekonomskoj i društvenoj odrţivosti.  
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Grafikon 6. 
Komparacija konvencionalnih ugostiteljskih objekata skupine „Kampovi“ sa 
objektima nositeljima certifikata Ecocamping prema prosječnoj popunjenosti 
kapaciteta za 2018. godinu – RH 
 
 
Izvor:Obrada autora prema https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR (pristupano 25. sijeĉnja 2019.) 
 
Krivulja Grafikona 6. gotovo se podudara s krivuljom Grafikona 5. te otvara prostor za 
konstataciju kako su odrţive inicijative jedine koje jamĉe prosperitet ugostiteljskog 
sektora. Zanimljivost koja se pojavljuje u oba grafikona je pad popunjenosti 
smještajnih kapaciteta u 2018. godini. Mogući uzrok pada popunjenosti u 2018. 
godini izgledni je opravak konkurentskih receptivnih trţišta koja su 2017. godine s 
geopolitiĉkog i sigurnosnog aspekta gubila trţišni udio. Najznaĉajnije odstupanje u 
popunjenosti kapaciteta biljeţi se upravo 2017. godine, nepovoljne za konkurentska 
trţišta, u kojoj su odrţivi kampovi drastiĉno povećali popunjenost svojih kapaciteta na 
uštrb konvencionalne ponude kategorizirane u skupini „Kampovi“, što je rezultiralo  
zamjetnim padom popunjenosti. 
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Grafikon 7.  
Kretanje prosječne popunjenosti smještajnih kapaciteta ugostiteljskih objekata 
skupina „Hoteli“ i „Kampovi“ prema prosječnoj popunjenosti u danima po 
mjesecima za 2018. godinu - RH 
 
Izvor:Obrada autora prema https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR (pristupano 25. sijeĉnja 2019.) 
 
Kretanje popunjenosti smještajnih kapaciteta skupina „Hoteli“ i „Kampovi“ prikazanih 
Grafikonom 7. , temeljem prosjeĉne popunjenosti smještajnih kapaciteta u danima po 
mjesecima dokazuje kako je poslovanje ugostiteljskih poduzeća  Republike Hrvatske 
izrazito sezonalno. Preteţno sezonsko poslovanje ugostiteljskim poduzećima ne 
moţe osigurati odrţivost, posebice ekonomsku, dok je u nedostatku ekonomske 
odrţivosti nemoguće ostvariti ekološku i društvenu odrţivost upravo poradi 
oskudnosti ekonomskih resursa. Prema podacima prikazanim Grafikonom 7. 
moţemo zakljuĉiti kako ugostiteljski sektor iz skupine „Kampovi“ odrţivo posluje 
samo 4 mjeseca na godišnjoj razini, dok je u skupini „Hoteli“ poslovanje ugostiteljskih 
poduzeća nešto bolje s obzirom da posluju oko 6 mjeseci na godišnjoj razini. 
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Grafikon 8.  
Kretanje prosječne popunjenosti smještajnih kapaciteta ugostiteljskih objekata 
skupina „Hoteli“ i „Kampovi“ prema prosječnoj popunjenosti  kreveta po 
mjesecima za 2018. godinu - RH 
 
 
Izvor:Obrada autora prema https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-
HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR (pristupano 25. sijeĉnja 2019.) 
 
Grafikon 8. prikazuje kretanje prosjeĉne popunjenosti smještajnih kapaciteta skupina 
„Hoteli“ i „Kampovi“ temeljem prosjeĉne popunjenosti kreveta po mjesecima za 2018. 
godinu te ukazuje kako je odrţivost ugostiteljskog sektora Republike Hrvatske znatno 
lošija nego li je prikazano Grafikonom 7. koji prikazuje prosjeĉnu popunjenost u 
danima.  Uz pretpostavku pokrivanja fiksnih i varijabilnih troškova poslovanja 
ugostiteljskog poduzeća na razini od 50 % popunjenosti smještajnih kapaciteta 
moţemo zakljuĉiti kako se odrţivo poslovanje ugostiteljskih poduzeća biljeţi 5 
mjeseci na godišnjoj razini u sluĉaju objekata iz skupine „Hoteli“ te samo 2 mjeseca u 
sluĉaju objekata iz skupine „Kampovi“. 
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5. Valamar Riviera d.d. - odabrani primjer dobre prakse održivog 
poslovanja velikog  ugostiteljskog poduzeća u Republici 
Hrvatskoj 
 
Društvo Valamar Riviera d.d. najveće je hrvatsko ugostiteljsko društvo, te ulaţe 
znaĉajne napore u odrţivost poslovanja  primjenom visokih standarda brige za okoliš, 
socijalnu ukljuĉenost u lokalnu zajednicu te ravnoteţni ekonomski napredak.47 
 
5.1. Ekonomska održivost društva Valamar Riviera d.d. 
 
U pogledu ekonomske odrţivosti društvo Valamar Riviera d.d. stvorilo je u 2017. 
godini izravnu ekonomsku vrijednost od 1.842 milijarde kuna te je izvršilo izravnu 
distribuciju dohotka u visini od 340 milijuna kuna prema zaposlenicima, 534 milijuna 
kuna prema dobavljaĉima, 564 milijuna kuna prema javnom sektoru, 85 milijuna kuna 
prema bankarskom sektoru, 99 milijuna kuna prema dioniĉarima, 1 milijun kuna 
prema zajednici na osnovu donacija, 96 milijuna kuna zajednici unutar 9 krovnih 
programa društveno odgovornog poslovanja Društva te 866 milijuna kuna u kapitalne 
investicije, što su predstavlja znaĉajan doprinos gospodarstvu Republike Hrvatske u 
sferi odrţivosti turistiĉkog sektora i ostalih povezanih sektora. Društvo u svojem 
poslovanju u segmentu hrane i pića promiĉe autohtone proizvode te time osigurava 
autentiĉnost svojih proizvoda i usluga, 60,7 % proizvoda ĉine iskljuĉivo hrvatski 
proizvodi, 6,8 % ĉine hrvatski proizvodi ĉija je uvozna komponenta manja od 50 % 
istog, dok uvozni proizvodi iznose 6,8 %. U 2017. godini Društvo je  akvizicijama i 
investicijama povećalo broj radnih mjesta za tisuću, pa se broj zaposlenika povećao 
sa 4.429 u 2016. godini na 5.957 u 2017. godini.48 
 
 
                                            
47
Dostupno:https://valamar-riviera.com/media/193561/integrirano-godisnje-izvjesce-i-drustveno-
odgovorno-poslovanje-2017.pdf (pristupano 24. listopada 2018.) 
48
Dostupno:https://valamar-riviera.com/media/193561/integrirano-godisnje-izvjesce-i-drustveno-
odgovorno-poslovanje-2017.pdf (pristupano 26. listopada 2018.) 
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5.2. Ekološka održivost društva Valamar Riviera d.d. 
 
 U pogledu ekološke odrţivosti Društvo je kroz Sustav upravljanja okolišem ISO 
14001 normi certificiralo 87 % smještajnih jedinica, kroz Sustav upravljanja energijom 
ISO 50001 normi certificiralo je 100 % smještajnih jedinica, dok je kroz Travelife Gold 
Award certificirano 75 % smještajnih jedinica u hotelima i ljetovalištima, odnosno 20 
hotela uz 8 hotela koja takoĊer nose Sustainable Hotel Certificate. Društvo je 
koncesionar 14 plaţa koje nose oznaku Plave zastave, meĊunarodnog simbola 
kvalitete za oĉuvan okoliš, ĉistoću mora i plaţe, dobro ureĊene plaţe te visoku 
kvalitetu usluge.49 
U pogledu energetske uĉinkovitosti Društvo svoje potrebe za elektriĉnom energijom 
osigurava 100 % iz obnovljivih izvora energije iz HEP-ovih hidroelektrana u okviru 
projekta ZelEN. Upravna zgrada Društva u Poreĉu uz hotel Atrium u Baškoj 
posjeduju fotonaponske elektrane, što ih ĉini gotovo autonomnim u pogledu 
potrošnje elektriĉne energije a Društvo planira intenzivna ulaganja u vlastita 
postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije. Društvo raspolaţe s 11 e – 
punionica elektriĉnih vozila, 98 elektriĉnih vozila, skutera i kolica te je u tijeku 
postupni prijelaz na elektriĉna vozila u internom prijevozu gostiju i dobara kako bi se 
smanjila upotreba fosilnih goriva za automobile i utjecalo na smanjenje emisije 
stakleniĉkih plinova. Društvo kontinuirano radi na implementaciji sustava nadzora 
potrošnje elektriĉne energije i vode  te optimizaciji potrošnje istih uvoĊenjem 
inovativnih rješenja, nabavkom ureĊaja visoke energetske klase, visokouĉinkovite 
rasvjete i termosolarnih kolektora za potrošnu toplu vodu, za što je u 2017. godini 
uloţeno 9,9 milijuna kuna uz planiranu uštedu troškova energije od prosjeĉno 1,1 
milijun kuna godišnje. Društvo je investiralo 11 milijuna kuna u obnovu centralne 
praonice rublja u Poreĉu koja koristi plin kao ekološki prihvatljiv izvor energije, što je 
smanjilo potrošnju plina za 5 % i rezultiralo uštedom od 290.000 kuna. Primjenom 
novih tehnologija za proĉišćavanje otpadnih voda, uz upotrebu proĉišćenih otpadnih 
voda iz destinacije Poreĉ, ukupna potrošnja vode smanjena za 36 %, što je rezultiralo 
uštedom od 318.000 kuna, dok je  koliĉina ispuštenih otpadnih voda destinacije 
                                            
49
Dostupno:https://valamar-riviera.com/media/193561/integrirano-godisnje-izvjesce-i-drustveno-
odgovorno-poslovanje-2017.pdf (pristupano 26. listopada 2018.) 
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Poreĉ u sustav javne odvodnje smanjena za 75 %. U kampu Krk pomoću biljnog 
proĉistaĉa Društvo reciklira otpadne vode koje potom koristi za navodnjavanje 
hortikulture. Društvo iz godine u godinu nastavlja sa smanjenje izravnih i neizravnih 
emisija CO2 korištenjem elektriĉne energije iskljuĉivo iz obnovljivih izvora, ugradnjom 
toplinskih pumpi i ostalim odrţivim aktivnostima te je smanjilo emisiju stakleniĉkih 
plinova sa 22.402 tone u 2015. godini, na 8.960 tona u 2017. godini.50 
5.3. Društvena održivost društva Valamar Riviera d.d. 
 
U pogledu društvene odrţivosti i suradnje s dionicima poslovnih procesa Društvo 
odgovorno ukljuĉuje goste kroz anketiranje mišljenja i edukaciji o zaštiti okoliša, 
zaposlenike kroz anketiranje korporativne kulture i ukljuĉivanje u poslovno 
odluĉivanje, dioniĉare kroz detaljna izvješća, dobavljaĉe kroz dugoroĉnu suradnju i 
naglašenu kvalitetu, sindikate i radniĉko vijeće kroz poboljšanje kolektivnog ugovora, 
struĉne udruge kroz zastupanje interesa struke, lokalne zajednice kroz ukljuĉivanje u 
njihov rad, javnu upravu kroz investicijske projekte, stipendiranja i dijalog oko 
zakonodavnih inicijativa te investicijsku i širu javnost kroz izvješća, priopćenja, 
konferencije i ostalo.51 
S obzirom na to kako su upravo ljudi kljuĉ uspjeha u turizmu, Društvo odgovorno 
pristupa upravljanju ljudskim potencijalima te kao najveći poslodavac u turizmu 
Republike Hrvatske ima veliku odgovornost biti predvodnik u kvalitetnom upravljanju 
ljudskim potencijalima. Certifikatom Poslodavac Partner kojim je dvanaestu godinu 
zaredom nagraĊeno Društvo potvrĊen je kontinuitet ulaganja napora u obrazovanje, 
motivaciju i zadovoljstvo zaposlenika. Društvo je, takoĊer, meĊu prvima u Republici 
Hrvatskoj usvojilo meĊunarodnu Povelju o raznolikosti (Diversity Charter) kojom se 
obvezalo promicati i provoditi politiku raznolikosti i nediskriminacije u svojem 
poslovnom okruţenju te redovito izvješćivati o aktivnostima.  
Problem sezonalnosti i nedostatka radne snage u sezoni neizbjeţan je u turistiĉkom 
sektoru, stoga Društvo aktivnim politikama nastoji smanjivati broj sezonskih radnika, 
                                            
50
Dostupno:https://valamar-riviera.com/media/193561/integrirano-godisnje-izvjesce-i-drustveno-
odgovorno-poslovanje-2017.pdf (pristupano 26. listopada 2018.) 
51
Dostupno:https://valamar-riviera.com/media/193561/integrirano-godisnje-izvjesce-i-drustveno-
odgovorno-poslovanje-2017.pdf (pristupano 26. listopada 2018.) 
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tako je u 2017. godini za 44 % povećan broj ugovora za stalne sezonske poslove, 
odnosno broj ugovora porastao je sa 621 u 2016. godini na 893 u 2017. godini kroz 
program Valamar +3 koji predstavlja nadogradnju mjere Stalni sezonac i jamĉi 
stalnom sezonskom radniku zaposlenje od najmanje devet mjeseci godišnje u 
razdoblju od tri godine što predstavlja znaĉajan napredak poloţaja zaposlenika 
turistiĉkog sektora. Program Valamar +3 osigurava zaposlenicima osim boljeg 
radnog statusa  i razvoj profesionalne karijere kroz treninge i edukacije u Valamar 
Akademiji, osigurava besplatni preventivni sistematski pregled te prioritet pri 
zapošljavanju na neodreĊeno vrijeme. Zaposlenici Društva temeljem Kolektivnog 
ugovora osim osnovne plaće ostvaruju pravo na dodatke za smjenski rad, rad 
nedjeljom i blagdanom, noćni rad, stimulativni dodatak za ostvarene rezultate, isplatu 
dara djetetu, regres za godišnji odmor u iznosu od 52 kn neto po danu godišnjeg 
odmora. TakoĊer, na isplatu boţićnice pravo ostvaruju zaposlenici koji su tijekom 
godine ostvarili minimalno 750 sati rada te je u 2017. godini boţićnica isplaćena za 
4600 zaposlenika, što ĉini porast od 20 % u odnosu na 2016. godinu.52 
Za svoje sezonske zaposlenike Društvo brine putem programa lojalnosti ĉime 
povećava udio sezonskih zaposlenika koji se vraćaju svake sezone s izraţenim 
naglaskom na povećanje udjela sezonskih zaposlenika iz lokalne zajednice koji je u 
2017. godini iznosio 68 %. Svi su zaposlenici Društva informirani o stanju i 
poslovanju putem mjeseĉnog ĉasopisa VIV (Vijesti iz Valamara) kojeg primaju na 
svoje kućne adrese ili putem razliĉitih društvenih mreţa ĉime se naglašava osjećaj 
pripadnosti organizaciji i pruţaju pravodobne informacije. Za potrebe svoji sezonskih 
zaposlenika koji rade izvan mjesta domicila Društvo intenzivno ulaţe u Kuće 
Valamar, moderne objekte za smještaj zaposlenika, koje su u funkciji u destinacijama 
Krk i Rabac, u tijeku je gradnja u destinaciji Poreĉ a u planu u destinaciji Dubrovnik.53 
U pogledu plaća Društvo je uvidjelo kako je cijena rada strateška odrednica u 
osiguranju kompetitivnosti, stoga je u dogovoru sa sindikatima u 2017. godini osim 
povećanja osnovne plaće od prosjeĉno 3,5 %, povećalo koeficijente za dodatnih 8 %, 
ĉime je svim svojim zaposlenicima osiguralo minimalni mjeseĉni neto primitak od 
4.000 kuna i povećalo ukupnu masu plaća za 6 %. Prosjeĉna neto primanja 
                                            
52
Dostupno:https://valamar-riviera.com/media/193561/integrirano-godisnje-izvjesce-i-drustveno-
odgovorno-poslovanje-2017.pdf (pristupano 26. listopada 2018.) 
53
Dostupno:https://valamar-riviera.com/media/193561/integrirano-godisnje-izvjesce-i-drustveno-
odgovorno-poslovanje-2017.pdf (pristupano 26. listopada 2018.) 
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zaposlenika Društva iznosila su za 2017. godinu 6.055 kuna, što 5,1 % više od 
prosjeka Republike Hrvatske i 27 % više od prosjeka sektora a plaće su u razdoblju 
od 2012. godine porasle za gotovo 20 %, što je znaĉajan rezultat.54 
Posebno vaţan je program stipendiranja Društva koje prepoznaje budućnost 
poslovanja u mladim kadrovima te tako sustavno suraĊuje sa strukovnim školama i 
visokim uĉilištima u cilju promocije struke i razvoja znanja, vještina i kompetencija 
potencijalnih  zaposlenika. Društvo je za program stipendiranja osiguralo 1.55 
milijuna kuna u akademskoj godini 2017./2018., kao najveći pojedinaĉni stipenditor u 
sektoru turizma u Republici Hrvatskoj.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
54
Dostupno:https://valamar-riviera.com/media/193561/integrirano-godisnje-izvjesce-i-drustveno-
odgovorno-poslovanje-2017.pdf (pristupano 26. listopada 2018.) 
55
Dostupno:https://valamar-riviera.com/media/193561/integrirano-godisnje-izvjesce-i-drustveno-
odgovorno-poslovanje-2017.pdf (pristupano 26. listopada 2018.) 
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6. Eko hotel Villa Dvor - odabrani primjer dobre prakse održivog 
poslovanja malog ugostiteljskog poduzeća u Republici 
Hrvatskoj 
 
Obiteljski hotel Villa Dvor u Omišu izgraĊen je 1937. godine za osobne potrebe 
trgovca Stjepana Jurišića iz Poljica. Obitelj Ćurlin u potpunosti je  obnovila i 
prenamijenila Villu Dvor 2002. godine u boutique hotel zadrţavajući prijašnju 
arhitekturu. Villa Dvor u potpunosti je okrenuta odrţivom razvoju kojeg provodi kroz 
ekološku osviještenost, energetsku uĉinkovitost, zbrinjavanje otpada te proizvodnju 
hrane na bio bazi.56 Eko hotel Villa Dvor biljeţi stalan porast popunjenosti smještajnih 
kapaciteta koji je uvjetan za ekonomsku odrţivost te je u 2018. godini popunjenost 
kapaciteta bila je na razini od 43 % što predstavlja obećavajući rezultat s aspekta 
ekonomske odrţivosti. 57 
Energetsku uĉinkovitost ostvaruje proizvodnjom elektriĉne energije iz vlastite 
fotonaponske elektrane snage 24 kW te uz proizvodnju elektriĉne energije 
korištenjem dizala, dobivenu razlikom teţine kabine i utega, s uštedom elektriĉne 
energije od prosjeĉno 83.000 kuna godišnje. Priprema tople potrošne vode vrši se 
pomoću solarnih kolektora snage 5 kw što predstavlja uštedu elektriĉne energije od 
prosjeĉno 3.900 kuna godišnje te smanjuje emisiju CO2 za 3,6 tona godišnje. Sustav 
grijanja i hlaĊenja vrši se putem dizalice topline uporabom vode iz Rijeke Cetine uz 
korištenje otpadne energije prilikom hlaĊenja objekta za grijanje potrošne tople vode, 
što predstavlja uštedu elektriĉne energije od prosjeĉno 1.800 kuna godišnje te 
smanjuje emisiju CO2 za 1,7 tona godišnje.58 
U pogledu ekološke osviještenosti hotel Villa Dvor štedi 30 % potrošnje vode nakon 
ugradnje perlatora, što godišnje iznosi prosjeĉno 7.700 kuna. Sve su hotelske sobe 
napravljene sustavom pametnih soba, u ĉitavom hotelu ugraĊena je led rasvjeta, što 
godišnje uštedi prosjeĉno 5.050 kuna te smanjuje emisiju CO2 za 4,5 tona godišnje. 
                                            
56
 Dostupno:http://www.hotel-villadvor.hr/hr/eco-friendlyhotel, 
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/9_Eko%20hotel%20Villa%20Dvor.pdf 
(pristupano 13. listopada 2018.) 
57
Dostupno:https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-HR/Account/Login?ReturnUrl=%2FeVisitor%2Fhr-HR 
(pristupano: 24. sijeĉnja 2019.) 
58
 Dostupno:http://www.hotel-villadvor.hr/hr/eco-friendlyhotel, 
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/9_Eko%20hotel%20Villa%20Dvor.pdf 
(pristupano 13. listopada 2018.) 
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Goste se putem informativnih letaka potiĉe na odvojeno prikupljanje otpada, o potrebi 
racionalnog gospodarenja energije i vode.59Zbrinjavanje komunalnog otpada i 
kuhinjskog bio razgradivog otpada Villa Dvor vrši putem vlastite kompostane u koju 
se prirodnim putem kroz suhozid dovodi zrak te pomoću spiralne miješalice otpad 
miješa i fermentira. Dobivena smjesa prebacuje se u drugi stupanj prerade gdje uz 
pomoć kalifornijskih glista nastaje humus koji se potom koristi kao prehrana vlastitom 
vrtu kod proizvodnje povrća za potrebe hotela. Sva staklena ambalaţa, pet ambalaţa 
i kuhinjsko ulje ide u povrat ili reciklaţu. Ušteda na zbrinjavanju otpada iznosi 
prosjeĉno godišnje 15.048 kuna.60 Proizvodnju hrane na bio bazi Villa Dvor obavlja u 
vlastitom vrtu koji se hrani humusom dobivenim preradom vlastitog bio razgradivog 
otpada, što godišnje iznosi prosjeĉno 7 m3 humusa zahvaljujući kojem se dobivaju 
visoko kvalitetni poljoprivredni proizvodi, godišnje uštede iznose prosjeĉno 3.600 
kuna godišnje na gnojivima i zaštitnim sredstvima uz dobit od proizvodnje povrća od 
prosjeĉno 12.800 kuna godišnje.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
59
 Dostupno:http://www.hotel-villadvor.hr/hr/eco-friendlyhotel, 
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/9_Eko%20hotel%20Villa%20Dvor.pdf 
(pristupano 13. listopada 2018.) 
60
 Dostupno:http://www.hotel-villadvor.hr/hr/eco-friendlyhotel, 
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/9_Eko%20hotel%20Villa%20Dvor.pdf 
(pristupano 13. listopada 2018.) 
61
 Dostupno:http://www.hotel-villadvor.hr/hr/eco-friendlyhotel, 
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/9_Eko%20hotel%20Villa%20Dvor.pdf 
(pristupano 13. listopada 2018.) 
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7. Barban Riviera Sustainable Resort – studija slučaja projekta 
održivog  polivalentnog turističko - ugostiteljskog resorta 
 
Planirani projekt nalazi se na istoĉnoj obali Istre, u Općini Barban, nedaleko ušća 
Rijeke Raše te je konceptualno zamišljen kao odrţiv i polivalentan turistiĉko - 
ugostiteljski resort u nenaseljenom i neizgraĊenom podruĉju. Polivalentna dimenzija 
projektu omogućava ekonomsku odrţivost kao nuţan uvjet stvaranja društvenih 
koristi putem odrţivog korištenja prirodnih resursa. Površina predviĊena za realizaciju 
projekta iznosi 7 ha u moru te pribliţno 70 ha na kopnu, dok je predviĊeni prihvatni 
smještajni kapacitet najviše 4000 gostiju. Projekt s aspekta ekološke odrţivosti 
predviĊa diferencirani pristup raspolaganja prostorom koristeći tri puta veću prostornu 
površinu po smještajnoj jedinici od konvencionalne trţišne ponude, što  posljediĉno 
rezultira znatno manjim zahvatom u prostoru, odnosno smanjuje negativan utjecaj 
projektnih aktivnosti na okoliš. TakoĊer, takav diferencirani pristup prostornoj 
komponenti povećava vrijednosti turistiĉkog proizvoda temeljem većeg stupnja 
privatnosti korisnika usluge smještaja. 
 
7.1. Atrakcije destinacije 
 
Glavnu atrakciju destinacije predstavlja sam Raški zaljev koji s aspekta doţivljaja 
destinacije smještene u zaljevu predstavlja diferencirani turistiĉki proizvod. 
Konfiguracija terena lokaliteta omogućava svakoj smještajnoj jedinici neometan 
pogled moru, što takoĊer predstavlja konkurentnu atrakciju koja dodatno diferencira 
destinaciju, odnosno ĉini je diferentnom u odnosu na konvencionalnu trţišnu ponudu. 
Rijeka Raša i njezin pritok, zatvorena ţeljezniĉka pruga Lupoglav – Štalije, šetnica 
Uvala Lovrešĉica – Uvala Kalavojna te nebrojene turistiĉke staze diljem Općine 
Barban atrakcije su koje predstavljaju motiv za provoĊenje aktivnog odmora što 
destinaciji daje konkurentsku prednost u segmentu aktivnog i sportskog turizma. 
Općina Barban posjeduje razvijenu turistiĉku infrastrukturu u pogledu aktivnog 
odmora u kojoj se posebno istiĉe turistiĉka agencija Istra Adventure d.o.o. koja 
većinu svojih usluga pruţa na podruĉju Općine Barban, ukljuĉujući i Raški zaljev, a 
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nagraĊena je drugom nagradom u kategoriji najbolje male destinacijske menadţment 
kompanije na Danima hrvatskog turizma 2018. godine u Hvaru. 
Geografski poloţaj Raškog zaljeva, povoljna klima, veliki broj manjih uvala istoĉne 
obale Istre, blizina otoka Cresa i Malog Lošinja destinaciju ĉine posebno sigurnom i 
atraktivnom za nautiĉki turizam i sve oblike sportova na vodi. 
Struktura podmorja Raškog zaljeva svojom dubinom, duljinom, prirodnom ljepotom i 
stjenovitom obalom ĉini destinaciju vrlo atraktivnom  za ronjenje, odnosno provoĊenje  
atraktivnih diving toura.  
TakoĊer, iznimnu podvodnu atrakciju destinacije predstavlja 252 metra dugaĉak 
tunel, odnosno vodotok izvora Blaz. Atrakciju je moguće valorizirati nakon što se 
prema planu izvor Blaz injektira na višoj nadmorskoj visini kako bi se izvorska voda 
distribuirala u sustav javne vodoopskrbe s obzirom na to da u ljetnim mjesecima pri 
nedostatku oborina izvor preplavi slana morska voda.62 
Neposredna blizina starog vodenog mlina na izvoru Blaz, crkva Svete Agneze, rt 
Svetog Nikole, stari kaštel Rakalj iz bronĉanog doba te srednjovjekovni gradići 
Barban i Mutvoran monumentalne su atrakcije koje stvaraju iznimnu dodanu 
vrijednost destinacije. Sveĉanost odrţavanja viteške igre Trke na Prstenac u 
kolovozu svake godine kao dio nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske 
dodan je doţivljaj koju gosti destinacije mogu konzumirati samo jednom godišnje u 
Barbanu, dok su multimedijalni doţivljaji Trke na Prstenac dostupni tijekom ĉitave 
godine u Centru za posjetitelje Barban.  
Uvala Blaz u sebi krije vrlo vrijednu turistiĉku i kulturnu atrakciju, odnosno legendu o 
kruni kralja Tomislava. Kako se u 15. stoljeću spremala krunidba ugarsko-hrvatskog 
kralja, za kraljevsku krunidbu potrebna je bila potpora hrvatskog i ugarskog plemstva, 
odnosno vladar zajedniĉkog kraljevstva morao se okruniti maĊarskom krunom Sv. 
Stjepana i hrvatskom krunom kralja Tomislava.  Legenda kaţe kako su hrvatske laĊe 
na putu prema Napulju uoĉi krunidbe napadnute od strane pretendenata na 
prijestolje u namjeri da otmu hrvatsko kraljevsko znakovlje, odnosno krunu, ţezlo i 
maĉ hrvatskog kralja Tomislava. Napadnute laĊe skrile su se u uvalu Blaz u Raškom 
                                            
62
Dostupno:file:///C:/Users/Korisnik/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bb
we/TempState/Downloads/HV_103_2018_49_Ostric%20(3).pdf (pristupano 29. sijeĉnja 2019.) 
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zaljevu te im se od tada izgubio svaki trag, dok legenda kaţe kako se kraljevska 
znakovlja kriju u ruševinama crkve na obliţnjem brdu. Legendu potvrĊuje dogaĊaj iz 
18. stoljeća, kada je mletaĉki namjesnik posjetio obliţnje selo Belaviće poradi 
ubiranja poreza. Namjesnika je po obiĉaju ugostio seoski ţupan Grgo Belavić te u 
maniri dobrog domaćina pripremio gostima bogatu veĉeru, uz puno vina. Kako je 
veĉera primicala kraju a gosti sve više pod utjecaj vina, domaćin se nakratko iskrao iz 
kuće te se nedugo zatim vratio obuĉen u kraljevski plašt, noseći kraljevsku krunu na 
glavi te drţeći u rukama kraljevski maĉ i kraljevsko ţezlo, kratko se prošetao pred 
gostima i ubrzo nestao.63  
Zatvoreni i nesanirani kamenolom Pedrola nalazi se na samom rtu Svetog Nikole 
predstavlja neiskorišten potencijal koji prenamjenom moţe postati atraktivna 
otvorena kulturno – zabavna pozornica. Površina kamenoloma od 20 ha moţe 
prihvatiti nekoliko tisuća posjetitelja u specifiĉnim akustiĉnim uvjetima, dok  bi 
nautiĉari u dogaĊanjima mogli uţivati u udobnosti vlastitih plovila, što je dodatna  
posebnost atrakcije.  
Komparativna prednost lokacije polazi od nenaseljenosti i neizgraĊenosti, što znatno 
ublaţava ĉesti nesklad odnosa domaćin – gost, omogućava efikasno upravljanje 
projektom i ostavlja mogućnost fazne realizacije, dok prirodno mikro okruţenje 
lokacije predstavlja znaĉajnu ekonomsku vrijednost te kao takvo projektu daje  
svojevrsnu konkurentsku prednost. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
63
 D. Šišović, Franina i Jurina, Buzet, Reprezent d.o.o., 2004., str. 16.-17. 
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7.2. Prostorni obuhvat projekta Barban Riviera Sustainable Resort 
 
 
Slika 2. Prikaz  projekta Barban Riviera Sustainable Resort u prostoru 
Izrada autora prema https://www.google.hr/intl/hr/earth/ (pristupano 8. oţujka 2017.) 
Barban Riviera Sustainable Resort odrţiv je i polivalentan turistiĉki, nautiĉki, sportski i 
rekreacijski resort podijeljen u 10 zona: 
1. Kamp 5 *– 33 ha  
2. Glamping 5*  - 9 ha 
3. Hotel  5* – 3,3 ha 
4. Sportsko – rekreacijska zona – 3 ha 
5. Vile 5 * – 12 ha 
6. Luka nautiĉkog turizma – 5 ha u moru 
7. Suha marina – 1,5 ha na kopnu 
8. Servisni objekti marine – 2,5 ha 
9. Komunalna luĉica – 2 ha 
10. Parkiralište – 4 ha 
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7.2.1. Kamp 
 
Koncept kampinga ugostiteljskog projekta Barban Riviera Sustainable Resort više je 
kategorije, 4* ili 5 *, površine 33 ha, u etaţama, što omogućava svakoj smještajnoj 
jedinci pogled na more. Kamp saĉinjava kombinacija parcela za mobilne kućice, 
kamp prikolice i kampere u nekoliko etaţa . U kamping zoni od 33 ha za potrebe 
internih prometnica potrebno je izdvojiti oko 5 ha površine, uz dodatnih 5 ha za 
popratne infrastrukturne sadrţaje poput animacijskog centra, zabavnih sadrţaja, 
bazena, sanitarija, trgovina, trţnice lokalnih proizvoda, ugostiteljskih objekata, 
recepcije, upravne zgrade i objekata ostale popratne usluţne infrastrukture, za što se 
procjenjuje oko 5 000 m² objekata pod krovom. 
Korisna površina predviĊena za kamping parcele iznosi 22 ha s veliĉinom kamping 
parcela od prosjeĉno 300 m², (minimalna veliĉina parcela prema pravilniku 
Ministarstva turizma iznosi 50 m², dok prosjeĉne superior parcele koje se na trţištu 
nude iznose prosjeĉno 100 m²) što ĉini 700 parcela koje mogu smjestiti do 3000 
osoba. Ukupna zauzetost površine kampa smještajnim jedinicama iznosi oko 25 200 
m², što sveukupno iznosi 8,25 % izgraĊenosti zemljišta. 
7.2.2. Glamping – glamurozno kampiranje 
 
Koncept glampinga ugostiteljskog projekta Barban Riviera Sustainable Resort više je 
kategorije, 4* ili 5 *, površine 9 ha, u etaţama, što omogućava svakoj smještajnoj 
jedinci pogled na more. Korisna površina za glamping zonu iznosi 6 ha, odnosno 120 
parcela koje mogu smjestiti do 720 osoba. Površina glamping parcela od prosjeĉnih 
500 m² omogućila bi gostima ţeljenu privatnost kakva se ne pruţa u drugim 
destinacijama upravo zbog ograniĉenosti prostorom, što ovaj turistiĉki proizvod ĉini 
konkurentnim u odnosu na trţišnu ponudu. 
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7.2.3. Hotel 
 
Koncept hotela ugostiteljskog projekta Barban Riviera Sustainable Resort više je 
kategorije, 4* ili 5*, smještajnim jedinicama okrenut moru, što omogućava svakoj 
smještajnoj jedinci neometan pogled moru. Ukupna površina zemljišta predviĊenog 
za gradnju hotela iznosi 3,3 ha dok bi sam hotel bio površine oko 7000 m² što 
sveukupno iznosi 4,25 % izgraĊenosti zemljišta. Smještajni kapacitet hotela od 50 
smještajnih jedinica i kongresna dvorana za prihvat 100 uzvanika omogućili bi 
gostima ţeljeni osjećaj mira i privatnosti. TakoĊer, gosti hotela imali bi na 
raspolaganju, restoran, bar, dvorana za sastanke i konferencije, radnu sobu, 
knjiţnicu, kutak za kućne ljubimce, unutarnji i vanjski bazen, fitness, spa i wellness, 
dok bi posebnu atrakciju hotela ĉinila manja slana laguna i podzemni prolaz do 
zasebne male hotelske plaţe. 
7.2.4. Vile 
 
U zoni vile ugostiteljskog projekta Barban Riviera Sustainable Resort na površini od 
12 ha predviĊena je gradnja 12 modernih vila površine 500 m², što u pogledu 
izgraĊenosti zemljišta iznosi 1,67 %. Vile su previĊene visoke kategorije na zemljištu 
veliĉine od 1 ha s kapacitetom za smještaj 16 osoba, što gostima omogućava vrlo 
visoki stupanj privatnosti. Gosti vila na raspolaganju bi imali unutarnji i vanjski bazen, 
spa, fitness, mini wellness te dvoranu za sastanke i konferencije što bi uz  manje 
polivalentno igralište i mediteranski vrt omogućilo širi obuhvat dolazaka gostiju prema 
motivu dolaska, odnosno prihvat gostiju kojima je motiv dolaska poslovni, sportski ili 
rekreativni. 
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7.2.5. Sportsko – rekreacijska zona  
 
Ugostiteljski projekt Barban Riviera Sustainable Resort predviĊa sportsko-
rekreacijsku zonu površine 3 ha koja bi gostima destinacije omogućila zadovoljenje 
sportskih i rekreacijskih potreba izvan glavne sezone, što bi omogućilo ostvarenje 
kljuĉne toĉke ekonomske odrţivosti poslovanja, odnosno više stope popunjenosti 
smještajnih kapaciteta kao preduvjeta postizanja društvene odrţivosti. Sportsko-
rekreacijska zona predviĊa gradnju sportskog parka koji će gostima omogućiti 
treniranje većine ekipnih i pojedinaĉnih sportova, što će destinaciju uĉiniti 
prepoznatljivom u odrţavanju sportskih kampova prilagoĊenih pripremama sportaša i 
rekreativaca. Sport, rekreacija i hobi krucijalni su u pogledu odrţivosti projekta, 
odnosno popunjenosti smještajnih kapaciteta izvan glavne sezone. 
 
 
Slika 3. Neo Brussels, Bruxelles, Belgija - primjer sportskog parka  
Izvor: http://www.neobrussels.com/en/ (pristupano 22. sijeĉnja 2019.) 
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7.2.6. Luka nautičkog turizma 
 
U nautiĉkom dijelu  ugostiteljskog projekta Barban Riviera Sustainable Resort 
predviĊena je nautiĉka marina u moru površine 5 ha s 300 nautiĉkih vezova za 
plovila od 8 do 15 metara duţine te suha nautiĉka marina na kopnu površine 1,5 ha, 
kapaciteta 100 plovila. Mikrolokacija nautiĉke marine izuzetno je pogodna za gradnju 
zbog minornog utjecaja vjetra i valova na samom kraju Raškog zaljeva, a nakon 
gradnje lukobrana bila bi jedna od najzaštićenijih luka nautiĉkog turizma na Jadranu. 
Dubina mora na predviĊenoj lokaciji iznosi od 2 do 8 metara, što je sa  troškovnog 
aspekta gotovo idealno za gradnju marine nautiĉkog turizma. Projekt uz marinu 
predviĊa parkiralište površine 4 ha te restoran i objekte ostale popratne usluţne 
infrastrukture na površini od 2,5 ha,  za što se procjenjuje  oko 1 000 m² objekata pod 
krovom, što sveukupno iznosi 2,5 % izgraĊenosti zemljišta. 
Projekt takoĊer uz luku nautiĉkog turizma predviĊa gradnju komunalne luĉice za 
potrebe lokalnog stanovništva površine 2 ha i kapaciteta 150 komunalnih vezova, što 
predstavlja vrlo vaţnu društvenu korist projekta koja bi omogućila mještanima Općine 
Barban da svoja plovila zaštite u zimskom razdoblju.  
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7.3. Potencijal aktivnog odmora 
 
Lokacija ugostiteljskog projekta Barban Riviera Sustainable Resort geografski je vrlo 
pogodna za provoĊenje aktivnog odmora te ima potencijala postati vodeća active 
destinacija Istre. Tome najznaĉajnije pridonose prirodni poloţaj i prirodna bogatstva, 
nenaseljenosti i neizgraĊenost podruĉja, 25 kilometra Rijeke Raše ĉiji je tok idealan 
za sport i rekreaciju i 53 kilometra zatvorene ţeljezniĉke pruga Lupoglav – Štalije kao 
atraktivne outdoor rute na jednoj strani te ĉudesna šetnica Uvala Lovrešĉica – Uvala 
Kalavojna podno naselja Rakalj u duţini od 9 kilometara na suprotnoj strani, što  
predstavlja neistraţeni dragulj istoĉne obale Istre i ostavlja snaţan memorabilan 
utisak na posjetitelje. 
Destinacija Barban Rivera Sustainable Resort omogućila bi gostima motiviranim za 
provoĊenje aktivnog odmora kayaking ili veslanje na dasci rijekom Rašom, 
planinarenje i alpinizam na Uĉku, hodanje, trĉanje ili bicikliranje uz rijeku Rašu ili duţ 
zatvorenu ţeljezniĉku prugu Lupoglav – Štalije, speleološka istraţivanja nebrojenih 
lokalnih krških fenomena i zatvorenih rudnika Istarskih ugljenokopa Raša, lovni 
turizam koji u Općini Barban egzistira u okviru djelovanja lovaĉkog društva 
„Kamenjarka“ Barban već 70 godina, ribolovni turizam, promatranje rijetkih vrsta ptica 
koje obitavaju u raškoj dolini te ronjenje, kiting, windsurfing i kitesurfing u samom 
Raškom zaljevu. 
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7.4. Prijedlog modela održiva poslovanja ugostiteljskog poduzeća 
primjenom vertikalne diversifikacije ponude izvan smještajnih 
turističkih proizvoda  
 
Vertikalna diversifikacija ponude izvan smještajnih turistiĉkih proizvoda moţe 
omogućiti  ugostiteljskom poduzeću ostvarivanje viših stopa popunjenosti smještajnih 
kapaciteta, odnosno mogućnost cjelogodišnjeg poslovanja kao preduvjeta 
ekonomske odrţivosti, te posljediĉno smanjenog ili minornog efekta sezonalnosti kao 
uvjeta društvene odrţivosti. Ekonomska odrţivost kljuĉ je odrţiva poslovanja i jedini 
relevantan jamac stabilnosti radnih mjesta i smanjenja sezonske fluktuacije 
zaposlenika. Zaposlenici su uz lokalnu zajednicu fokus skupina pri postizanju 
društvene odrţivosti temeljene odrţivim korištenjem prirodnih resursa lokalne 
sredine. 
Grafikon 9. 
Projekcija popunjenosti smještajnih kapaciteta prema motivu dolazaka 
primjenom modela vertikalne diversifikacije ponude izvan smještajnih 
turističkih proizvoda 
 
Izvor: Izrada autora prema identificiranim motivima potraţnje za selektivnim turistiĉkim proizvodima 
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Grafikon 9. prikazuje projekciju popunjenosti smještajnih kapaciteta ugostiteljskog 
projekta Barban Riviera Sustainable Resort prema motivima dolazaka gostiju po 
mjesecima kao rezultat optimalne kombinacije diversificiranog portfelja ponude izvan 
smještajnih turistiĉkih proizvoda. Krivulja grafikona prikazuje kako diversificirani 
portfelj ponude izvan smještajnih turistiĉkih proizvoda disperziran u nekoliko trţišnih 
niša postiţe znatno više stope popunjenosti smještajnih kapaciteta nego 
konvencionalni monolitni modeli. Optimalnom kombinacijom niša sport, rekreacija i 
hobi, kongres i team building te odmor i spoznavanje ugostiteljsko poduzeće 
osigurava cjelogodišnju popunjenost na mogućoj razini od 72,5 % temeljem koje 
ostvaruje ekonomsku odrţivost i trţišnu superiornost. 
Motiv dolaska, uz raspoloţivo vrijeme i novac,  temeljna je varijabla nastanka 
potraţnje za smještajnim kapacitetima, dok je većina varijabli nuţnih za stvaranje 
potrošaĉkog odnosa na strani ponude.  Prema pokazateljima Grafikona 7. moţemo 
zakljuĉiti kako je nuţan preduvjet odrţivosti poslovanja ugostiteljskog poduzeća 
stvaranje ponude koja moţe udovoljiti potrebama korisnika usluga smještaja tijekom 
ĉitave godine. 
 Ponuda turistiĉkog proizvoda prvi je i najvaţniji uvjet potraţnje za turistiĉkim 
proizvodom a optimalnom kombinacijom turistiĉkih proizvoda unutar diversificiranog 
portfelja moguće je postići odrţivo poslovanje ugostiteljskog poduzeća u sva 3 stupa 
odrţivosti poslovanja. 
 Efekti multiplikacije kao vaţan segment odrţiva poslovanja ugostiteljskih poduzeća 
puno su širi u diversificiranom modelu ponude izvan smještajnih turistiĉkih proizvoda 
nego što su u sluĉaju konvencionalnog monolitnog modela, odnosno obuhvaćaju 
mnogo širu paletu vezanih proizvoda i usluga te su manje  izloţeni utjecaju sezonske 
komponente. 
Strateška odrednica odrţiva poslovanja ugostiteljskih poduzeća je vertikalna 
diversifikacija ponude izvan smještajnih turistiĉkih proizvoda kao preduvjeta potraţnje 
i motiva za dolazak u destinaciju. Ponudu je nuţno disperzirati kako bi obuhvatila što 
širu skupinu potencijalnih korisnika usluge smještaja i zadovoljila njihove preferencije. 
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7.5. Prometna infrastruktura 
 
Geografski poloţaj destinacije strateška je prednost projekta te mu omogućava 
prometnu povezanost pomorskim, ţeljezniĉkim i cestovnim putem. 
 
Slika 4. Prostorni plan Istarske županije – promet 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/2_1_promet_2016S.pdf 
(pristupano 23. listopada 2017.) 
7.5.1. Pomorska prometna infrastruktura 
 
Izniman potencijal pomorske veze je Luka Bršica koja se nalazi u samom Raškom 
zaljevu, klasificirana kao morska luka otvorena za javni promet osobitog 
meĊunarodnog gospodarskog znaĉaja koju prikazuje Slika 4. Gradnja putniĉkog 
terminala u luci Bršica omogućila bi dodatni prihvatni potencijal destinacije. 
U pogledu odrţivosti Luke Bršica vaţno je istaknuti kako bi gradnja putniĉkog 
terminala za potrebe destinacija Barban i Rabac  znaĉajno doprinijelo poslovanju te 
meĊunarodne luke.  TakoĊer, gradnja putniĉkog terminalan za prihvat osoba, uz 
sadašnji program prihvata tereta i stoke, savršeno je komplementarno dobro u 
pogledu isplativosti obnove ţeljezniĉke pruge Lupoglav – Štalije te nastavka gradnje 
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Lupoglav – Jurdani. U tom sluĉaju isplativost investicije u ţeljeznicu nije upitna ako 
omogućava putniĉki i teretni promet te ostavlja daljnje razvojne mogućnosti. 
7.5.2. Željeznička prometna infrastruktura 
 
Strateški vaţan segment prometne povezanosti projekta Barban Riviera Sustainable 
Resort je obnova ţeljezniĉke pruge Štalije – Lupoglav u duljini od 53 kilometra te 
dovršetak izgradnja ţeljezniĉke pruge Lupoglav - Jurdani u duljini 22,7 kilometra. 
Ţeljezniĉka pruga predstavlja izniman prometni resurs koja bi destinaciju izravno 
povezala s Trstom i Ljubljanom u jednom pravcu te sa Rijekom, Zagrebom i 
Budimpeštom u drugom pravcu.  
Tablica 5.  
Prikaz mogućih željezničkih linija, dnevnih polazaka i trajanja vožnje iz 
destinacije nakon izgradnje željezničke pruge Lupoglav – Jurdani 
 
Ţeljezniĉke linije Trajanje Dnevni polasci 
Rijeka - Zagreb 3h 59m 2 
Zagreb - Budimpešta 5 h 30m 6 
Budimpešta - Beĉ 2h 38m 31 
Budimpešta - Ljubljana 8h 04m 14 
Budimpešta - Bratislava 2h 52m 18 
Budimpešta - Salzburg 5h 12m 30 
Budimpešta - Hannover 10h 52m 24 
Budimpešta - München 6h 50m 28 
Budimpešta - Zürich 10h 40m 27 
Budimpešta - Linz 4h 04m 30 
Wiener Neustadt - Budimpešta 3h 10m 19 
Budimpešta - Prag 6h 57m 16 
Budimpešta - Hamburg 12h 13m 28 
Budimpešta - Kassel-W. 9h 54m 25 
Budimpešta - Berlin 11h 04m 25 
Budimpešta - Hitzacker 13h 59m 9 
Budimpešta - Stuttgart 9h 40m 18 
Budimpešta - Wien M. 2h 50m 19 
Izvor: Izrada autora prema https://www.thetrainline.com/en/stations/budapest-deli (pristupano 25. 
sijeĉnja 2019.) 
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Obnova ţeljezniĉke pruge Lupoglav – Štalije te nastavak gradnje ţeljezniĉke pruge 
Lupoglav – Jurdani povezao bi destinaciju preko Rijeke i Zagreba s Budimpeštom u 
manje od 10 sati putovanja i cijenom manjom od 50 eura. Prema Tablici 5. vidljiva je 
vaţnost prometne povezanosti s Budimpeštom koja zbog svoje pripadnosti i prirodne 
veze srednjoeuropskog prostora s juţnim i jugoistoĉnim dijelom Europe  predstavlja 
vaţnu poveznicu emitivnog trţišta i Republike Hrvatske. 
7.5.3. Cestovna prometna infrastruktura 
 
Postojeća prometnica iz smjera Rebići koristila bi iskljuĉivo potrebama lokalnog 
stanovništva dok bi se dolasci i odlasci gostiju u destinaciju odvijali novim prometnim 
rješenjem. Za potrebe realizacije projekta potrebno je izgraditi 3 kilometra ceste od 
Uvale Lovrešĉica do spoja drţavne ceste Most Raša – Štalije, ukljuĉujući 2 mosta 
preko samog ušća Rijeke Raše. Takvo bi prometno rješenje spajanjem na drţavnu 
cestu D66 omogućilo siguran i protoĉan promet cestovnih vozila sa samo 20 
kilometara udaljenosti od ĉvora Ţminj istarskog ipsilona, 29 kilometara udaljenosti od 
Zraĉne luke Pula te 45 kilometara od tunela Uĉka. 
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7.6. Infrastruktura vodoopskrbe 
 
Prostornim planom Istarske ţupanije izvor Blaz planiran je kao podzemno 
vodocrpilište u sustavu javne vodoopskrbe, što je izuzetan resurs u pogledu opskrbe 
lokaliteta vodom. S obzirom na to kako je planirano povezivanje svih izvora u Raškoj 
dolini, potrebno je u procesu gradnje predvidjeti cjevovod za projekt Barban Riviera 
Sustainable Resort. 
 
Slika 5. Prostorni plan Istarske županije- Vodoopskrba 
Izvor:https://www.istraistria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/2_3
_1_vodoopskrba_2016S.pdf (pristupano 27. listopada 2017.) 
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Slika 6. Prostorni plan Istarske županije – Odvodnja otpadnih voda i sustav 
gospodarenja otpadom 
Izvor:https://www.istraistria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/2_3
_2_odvodnja_otpadnih_voda_i_sustav_gospodarenja_otpadom_2016S.pdf (pristupano 27. listopada 
2017.) 
Odvodnju otpadnih voda potrebno je definirati Prostornim planom Istarske ţupanije te 
predvidjeti ispust u moru. 
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7.7. Elektroenergetska infrastruktura 
 
Opskrbu projekta Barban Riviera Sustainable Resort elektriĉnom energijom moguće 
je izvesti spajanjem na 20 kV dalekovod Bršica, dok se elektroniĉku komunikacijsku 
infrastrukturu moţe osigurati spajanjem na magistralni svjetlovodni kabel koji se  
takoĊer nalazi na lokalitetu Bršica, što predstavlja trasu u duţini od 4 km. 
 
Slika 7. Prostorni plan Istarske županije - energetika 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/2_4_energetika_2016S.pd
f (pristupano 27. listopada 2017.)  
 
Slika 8. Prostorni plan Istarske županije – elektroničke komunikacije 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/2_2_1_samostojeci_anten
ski_stupovi_2016S_01.pdf (pristupano 27. listopada 2017.) 
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7.8. Ograničenja prema Prostornom planu Istarske županije 
 
U pogledu zabrana, ograniĉenja ili drugih mjera u potpunosti je moguće realizirati 
cjelokupan projekt Barban Riviera Sustainable Resort u koliko se na zahtjev Općine 
Barban isti uvrsti u Prostorni plan Istarske ţupanije te potom uvrsti u eKatalog 
investicijskih projekata Republike Hrvatske pri Agenciji za investicije i konkurentnost 
kako bi zainteresirani ulagaĉi mogli iskazati interes za ulaganje. 
 
Slika 9. Prostorni plan Istarske županije – Područja primjene posebnih mjera 
uređenja i zaštite 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/3_3_posebne_mjere_2016
S.pdf (pristupano 27 listopada 2017.) 
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Slika 10. Prostorni plan Istarske županije – Područja posebnih ograničenja u 
korištenju tla 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/3_3_posebne_mjere_2016
S.pdf (pristupano 27. listopada 2017.) 
 
Slika 11. Prostorni plan Istarske županije – Područja posebnih ograničenja u 
korištenju vode i mora – III. zona zaštite 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/3_2_2_posebna_ogranicnj
a_vode_i_more_2016S.pdf (pristupano 27. listopada 2018.) 
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Slika 12. Prostorni plan Istarske županije – Područja posebnih ograničenja u 
korištenju krajobraza 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/3_2_1_posebna_ogranice
nja_krajobraz_2016S.pdf (pristupano 27. listopada 2017.) 
 
Slika 13. Prostorni plan Istarske županije – Područja posebnih uvjeta korištenja 
– Zaštita kulturne baštine 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/3_1_3_zastita_kult_bastin
e_2016S.pdf (pristupano 27. listopada 2017.) 
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Slika 14. Prostorni plan Istarske županije – Područja posebnih uvjeta korištenja 
– Ekološka mreža (NEM) Natura 2000 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/3_1_2_ekoloska_mreza-
NATURA_2000_2016S.pdf (pristupano - 27. listopada 2017) 
 
Slika 15. Prostorni plan Istarske županije – Područja posebnih uvjeta korištenja 
– Zaštićena područja prirode 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/3_1_1_zasticena_podrucja
_prirode_2016S.pdf (pristupano 27. listopada 2017.) 
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Slika 16. Prostorni plan Istarske županije – Prostor za razvoj i uređenje naselja 
Izvor: https://www.istra-
istria.hr/fileadmin/dokumenti/prostorni_plan/Ostali/PPIZ_2016/PPIZ_2016S/1_prostori_za_razvoj_i_ur
edenje_2016S.pdf (pristupano 27. listopada 2017.) 
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8. Zaključak 
Odrţive inicijative ugostiteljskih poduzeća prijeka su potreba ĉitavog ugostiteljskog, 
odnosno turistiĉkog sektora. Iskljuĉivo odrţive inicijative jamĉe ugostiteljskom sektoru 
odrţivost. Optimalnim korištenjem prirodnih resursa, vodeći raĉuna o ekološkoj 
odrţivosti, moguće je odrţivim inicijativama ugostiteljskih poduzeća ostvariti 
ekonomsku odrţivost poslovanja kao preduvjeta ostvarenja društvene 
konzistentnosti.  Ugostiteljski sektor Republike Hrvatske nije u okvirima odrţivog te je 
potrebno strateškim i prostorno planskim dokumentima,  zakonodavnim okvirom i 
propisima te transformacijskim financijskim potporama, poštujući temeljne trţišnog 
gospodarstva, pokrenuti tranziciju ugostiteljskog sektora ka odrţivom modelu 
poslovanja. 
Ekološku i društvenu odrţivost moguće je postići iskljuĉivo ako je ekonomska 
odrţivost postojana, smještajni kapaciteti više kategorije ostvaruju znatno više stope 
popunjenosti, prema danima i krevetima, što im omogućava da u tim uvjetima 
ostvaruju veću dodanu vrijednost, kao imperativ provoĊenja odrţiva poslovanja. 
Razvoj ugostiteljskog sektora potrebno je planirati prema odrţivom modelu, odnosno 
disperzirati ponudu prema široj skupini motiva dolazaka, što je, izuzev slobodnog 
vremena i novca,  temeljni razlog potraţnje korisnika usluge smještaja, hrane i pića. 
Ukoliko ugostiteljski objekti raspolaţu sadrţajima koji udovoljavaju široj paleti motiva 
dolazaka, tada je rizik popunjenosti kapaciteta znatno manji a vjerojatnost 
popunjenosti znatno veća. 
Model vertikalne diversifikacije ponude izvan smještajnih turistiĉkih proizvoda 
omogućava ugostiteljskom poduzeću više stope popunjenosti kapaciteta optimalnom 
kombinacijom razliĉitih niša turistiĉkih proizvoda, kao odgovora na motiv dolazaka 
korisnika usluge smještaja, hrane i pića te omogućava cjelogodišnje poslovanje kao 
kljuĉ odrţivosti poslovanja ugostiteljskog poduzeća. Ponuda turistiĉkog proizvoda prvi 
je i najvaţniji uvjet potraţnje za turistiĉkim  proizvodom, stoga, optimalnom 
kombinacijom diversificiranog portfelja izvan smještajnih turistiĉkih proizvoda moguće 
je popuniti smještajne kapacitete do razine od 72,5 % na godišnjoj razini. Model 
diversifikacije ponude izvan smještajnih turistiĉkih proizvoda ima potencijala 
neutralizirati ili minorizirati sezonski efekt te omogućiti ugostiteljskom poduzeću 
odrţivo poslovanje. 
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11. Sažetak 
 
Odrţivo poslovanje ugostiteljskih poduzeća, kao kljuĉnih dionika ponude 
ugostiteljskih i turistiĉkih usluga, imperativ je opstanka i razvoja ugostiteljskog, 
odnosno turistiĉkog sektora. Odrţive inicijative ugostiteljskih poduzeća jedini su 
instrument postizanja odrţivosti ugostiteljskog, odnosno turistiĉkog sustava, jamac 
društvenog bogatstva te ĉuvar prirodnog bogatstva. Resursi su oskudni, te je njihovu 
korištenju potrebno pristupiti odgovorno i odrţivo, odnosno povećavati pozitivne 
uĉinke u dugom roku te smanjivati negativne uĉinke u dugom roku. Postizanje 
odrţivosti poslovanja ugostiteljskih poduzeća, kao temeljnog nositelja ponude 
ugostiteljskog, odnosno turistiĉkog sektora, moguće je primjenom modela vertikalne 
diversifikacije ponude izvan smještajnih turistiĉkih proizvoda kao temeljne 
ekonomske varijable koja odgovara potraţnji s potencijalom ostvarivanja viših stopa 
popunjenosti smještajnih kapaciteta. Model vertikalne diversifikacije ponude izvan 
smještajnih turistiĉkih proizvoda ima perspektivu ugostiteljska poduzeća uĉiniti 
ekološki, ekonomski i društveno odrţivima. 
Kljuĉne rijeĉi: Odrţivo poslovanje ugostiteljskih poduzeća, odrţive inicijative 
ugostiteljskih poduzeća, model vertikalne diversifikacije ponude izvan smještajnih 
turistiĉkih proizvoda, Hrvatska 
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12. Summary 
 
Sustainable business operations of hospitality companies, as key stakeholders in 
hospitality  and tourism services, are imperative for the survival and development of 
the hospitality and tourist sector. Sustainable initiatives of hospitality companies are 
the only instrument of achieving the sustainability of the hospitality or tourist system, 
the guarantor of social wealth and the keeper of natural wealth. Resources are 
scarce, and their use needs to be accessed responsibly and sustainably, i.e. increase 
long term positive effects and reduce negative effects in the long term. Achieving the 
viability of the business of hospitality companies, as the main provider of the 
hospitality and tourism sector, is possible by applying a model of vertical 
diversification of supply outside of accommodation tourist products as the basic 
economic variable that meets the demand with the potential of achieving higher rates 
of accommodation capacity accumulation. The model of vertical diversification of 
supply outside of accommodation tourist products has a prospect for hospitality 
businesses to make ecologically, economically and socially viable. 
 
Key words: Sustainable business of hospitality companies, sustainable initiatives of 
hospitality companies, model of vertical diversification of supply outside tourist 
accommodation products, Croatia 
